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D.L. P.M. 533-1977 
El referéndum del 6-D: una 
victoria para los trabajadores 
La fecha del 6 de Diciembre se ha convertido, sin duda, en un 
hito definit ivo para la historia de nuestro país. Definit ivo, pues, para 
la historia de la clase trabajadora. Por vez primera en nuestro asentíe-
rado constitucionalismo, se ha logrado lo que hace tan solo 5 años 
hubiera parecido imposible: una Constitución para todos, una Cons-
t i tución que permite a las fuerzas del trabajo conquistar mediante la 
lucha sindical y pol í t ica, esa parcela decisiva de poder que, como 
fuerza motriz de la sociedad, nos corresponde en justicia. Un espacio 
que todavía no tenemos, que no hemos recuperado desde que se nos 
arrebató hace cuarenta años por la fuerza de las armas, y que tampo-
co vamos a conseguir de un día para otro , pero un espacio, en f i n , 
cuyo acceso es hoy viable, gracias a esa puerta que la Constitución 
de 1978 deja entreabierta. 
El STEI propuso desde un principio la defensa del SI a la Consti-
tución, y en las asambleas y reuniones que mantuvimos con afiliados 
y delegados se pudo constatar el mayoritario apoyo a esta iniciativa. 
No nos sorprendió: las manifestaciones hechas públicas en favor del 
NO y la ABSTENCIÓN, la fil iación de sus autores y el respaldo que 
estos obtuvieron el 15-J en las urnas, indicaron con claridad mayor 
que cualquier disquisición sindical o polít ica cuál debía ser nuestra 
postura. 
Y pors i algo hubiere faltado para fijar nuestra opinión los conti-
nuos atentados contra la Constitución, los asesinatos reiterados has-
ta la náusea, el pronunciamiento militar fallido...) produjeron en el 
pueblo trabajador una reacción de asco e indignación totalmente 
opuesta a la que, probablemente, esperaban sus autores. En esos días 
de Noviembre, cargados de negros presagios para la nonnata demo-
cracia, tuvimos ocasión de recordar, una vez más, los lúcidos versos 
de Neruda: 
... que marchan juntos 
como va el explosivo con la mecha 
y se confunden en un mismo punto 
ultras de izquierda y ultras de derecha, 
duros de la derecha y de la izquierda, 
trabajan juntos en la misma brecha 
para que la victoria conseguida 
por un pueblo que lucha y que recuerda 
(el cobre, el pueblo, la paz y la vida), 
todo lo manden ellos a la mierda. 
Y así están juntos en el mismo cielo 
los locos de derecha y los locuelos. 
* * # 
El STEI valoró meticulosamente los artículos constitucionales, y 
especialmente los que afectan al ámbito del trabajo, la enseñanza, la 
cultura y las autonomías. Encontramos aspectos contrarios a nues-
tros intereses, pero también muchos otros favorables, superando és-
tos, ampliamente a los primeros. No se puede pedir más a una Cons-
t i tuc ión, si se pretende que dure. 
Baste comentar, como muestra de esa ambivalencia de la Consti-
tución aprobada, el caso del artículo 27 (sobre la enseñanza). En la 
vertiente que consideramos más positiva, se recoge el derecho a la 
educación, la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza, la parti-
cipación de padres, profesores y alumnos en el control y gestión de 
ios centros mantenidos por la Administración, la autonomía univer-
sitaria, etc. mientras que entre los principios más cuestionables, que 
la burguesía y el empresariado pueden intentar capitalizar, figura la 
institucionalización de la ayuda a centros de enseñanza (aunque, "en 
los términos que la ley establezca") y se reconoce la libertad de 
crear —aunque no de dirigir— centros docentes. Además, "se recono-
ce la libertad de enseñanza", lo que, como es sabido, ha sido el ca-
ballo de batalla de la FERE y de los sectores sociales más conserva-
dores. Sin embargo, es éste un enunciado cuya interpretación puede 
volverse (de hecho ya está ocurriendo) en contra de los mismos que 
lo han manipulado en beneficio de sus particulares intereses econó-
micos, sociales y polít icos. Porque si se profundiza en el análisis de 
lo que'puede significar "libertad de enseñanza" (libertad para pa-
dres, para alumnos y para profesores; libertad compatible con la jus-
ticia distributiva) fácilmente se pueden deducir derechos y libertades 
inherentes a la de enseñanza que, como trabajadores de la enseñanza 
como ciudadanos, y , en su caso como padres, nos benefician objeti-
vamente. Nótese, además, que este art ículo deberá ser compatible 
con el 20 que recoge, entre otros, el derecho a expresar y difundir 
libremente pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio 
(aunque con el l ími te , que deberemos fijar por consenso, del respeto 
"a la protección de la juventud y de la infancia") y el derecho a LA 
LIBERTAD DE CÁTEDRA. 
Resumiendo, pues, creo que este Sindicato, cuantos de él forma-
mos parte, trabajadores de la enseñanza de todos los sectores, pode-
mos congratulamos por los resultados obtenidos en las urnas el 6 de 
Diciembre. Porque la aprobación por aplastante mayoría de esta 
Constitución democrática, descalifica ante el pueblo y ante ta Histo-
ria a quienes pretenden irrogarse gratuitamente la representación del 
pueblo. 
Sin embargo, compañeros, no debemos olvidar que la Constitu-
ción no resuelve por sí misma ninguno de los mi l problemas que nos 
aquejan; la Constitución sirve, tan solo, para delimitar el terreno de 
nuestra lucha, las posibilidades de nuestra acción. Es nuestro voto en 
las municipales y posibles legislativas quien puede llevar al poder a 
hombres honestos y claramente comprometidos en la defensa de 
nuestros intereses objetivos de clase. Pero es, sobre todo, nuestra lu -
cha diaria, infatigable, en el Sindicato, en el centro de trabajo, en la 
calle la que puede emanciparnos de la explotación y conducirnos a 
una sociedad transformada en un sentido democrático y progresivo, 
en justicia y libertad. >. 
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Notes del Congrés 
Miraré de contar un poc per damunt les coses que van 
' passar i es digueren el dia 1 al local de l'AISS. 
Després de constituida la mesa van començar la tasca 
els ponents de I'Alternativa Educativa assenyalant el tres 
punt» " for ts" de la ponencia: Ensenyança en català de la 
cultura de les Illes, cos únic d'ensenyants i escola al servei 
del poble. 
El debat sobre l'Alternativa Educativa va ésser molt 
llarg, tot el mat í , i un poc del capvespre (hi havia moltes 
esmenes). , 
Ressenyaré només les esmenes a articles més conflic-
tius. Una esmena sobre Dedicació exclusiva va crear un 
"impasse" per gran ^nombre d'abstencions, es va haver de 
cercar una fórmula de compromís per sortir—ne. 
Quan es va arribar a les esmenes del col.legi de Son 
Moix hi va haver de tot i molt . Debades, perquè com vam 
veure a, les votacions, la majoria dels congressistes, gairebé 
tots, tenien les idees prou aclarides sobre el significat d'es-
cola pública 'escola al servei del poble). 
Llevat d'una esmena que feia referència als drets adqui-
rits pels treballadors de ensenyança privada, totes les altres 
.esmenes del col.legi de Son Moix foren rebutjades majori-
tàriament. 
Després d'esser aprovada l'Alternativa Educativa es va 
començar amb l'Alternativa Sindical, que va tenir un debat 
molt interessant i polèmic sobre la doble afiliació. 
Un cop aprovada l'Alternativa Sindical vàrem comen-
çar amb el? Estatuts i el Reglament Intern. 
Molt llarg i feixug es va fer el debat, i no gaire interes-
sant, la gent ja estava molt cansada. 
S'aprovaren també quan ja arribaven els afiliats per a la 
Assemblea final. S'aprovaren globalment i sense debat els 
estatuts de federació amb el sindicat de Mestres de Menor-
ca. 
Ja dins l'assemblea es va votar la nova executiva, amb vot 
nominal i secret. Mentres es feia el recompte de vots arriba-
ren, just a punt, el Delegat del MEC, l'Inspector Jefe i el 
Conseller d'Educació, just a punt per sentir les conclussions 
del Congrés i les adhesions que Sindicats Partits polítics i 
associacions de vei'ns feien al nostre Congrés. Amb aquestes 
intervencions em vaig emocionar, fotre! Estàvem cansats 
apallissats i aplaudien com a bojos. Ens veníem a dir que 
"SOM I TENIM UN SINDICAT", (y yo con estos pelos!). 
Josep Lluís 
Programa d'acció sindical de la nova executiva 
El programa d'acció sindical del STEi , d'acord amb l'alternativa 
educativa i sindical aprovades en el Primer congrés, queda configu-
rat de la següent manera: 
A) Per aconseguir un creixement i enfortiment del S.T.E.I. 
1.— Campanya d'afiliació i d'extensió de la línia i programa 
del sindicat. 
2.— Curset de formació sindical per a delegats representats i 
afiliats. 
3.— Millora del butl let í informatiu "Pissarra" en base a "infor-
mació" i formació sindical. 
4.- Potenciació de zones. 
B) Per enfortir l'acció sindical. 
| 1.— Potenciació de l'aparell organitzatiu. 
2.— Potenciació dels sectors dèbils. 
. 3.— Potenciació dels secretariats o permanents de cada sector per 
la lluita reivindicativa sectorial. 
4.— Coordinar les accions reivindicatives de tots els sectors, a 
partir de programes amb una línia i estratègia ben clarificada a tots 
els nivells,del sindicat. 
C) Per cobrir objecti iu inter—sectorials prioritaris. 
i 1.— Participar, com STEI, en la contratació del personal, plani-
ficació i escolarització, millora de la qualitat de l'ensenyament i re-
ciclatje de! professorat. 
2.— Aconseguir, pel funcionariat negociació col .lectiva amb l'ad-
ministració. 
3.— Lluitar contra l'atur, contra els acomiadaments ideològics 
i contra la pluri—ocupació, referida sobretot als que a més de tenir 
una ocupació amb un horari i salari normal, tenen més contractes de 
treball. 
4.— Aconseguir participació del professorat del sector privat en 
la gestió dels centres (control de les subvencions). 
5.— Mantenir el poder adquisitiu dels treballadors de l'ensenyan-
ça; a través d'increments salarials no inferiors a l'augment del cost de 
vida; cap a la igualació salarial entre sector privada i Estatal; tal com 
reòull l'article 124 de la L.G.E. 
D) Per una millora de la qualitat de l'ensenyament. 
i 1.— Gestió democràtica dels centres. Potenciació del treball en 
equip. 
2.- Més professors a cada centre, i menys alumnes per unitat 
(aconseguir 30 alumnes per clase). 
t3.— Obrir totes les escoles i unitats escolars públiques necessà-
ries (en especial a Palma i als nuclis de població reduida). 
4 - Organització de cursets de reciclatge, en especial de colò-
nies d'estiu, pel proper any que siguin subvencionades par entitats 
i organismes públics i privats. 
E) Per una ensenyança autònoma. 
1.— Prioritàriament la normalització de la nostra llengua, per 
mitjà d'una normativa que implanti l'ensenyança "del" català a 
tots els centres d'ensenyament i " e n " català als centres que fos 
possible per tal que tota la població escolar aprengui la nostra 
llengua en el menor termini de temps possible.' 
2.— Gue el Consell Interinsular tengui les següents competèn-
cies a l'etapa pre—autonòmica, en matèria educativa. 
a) Creació i obertura de centres escolars de Preescolar, EGB, 
BUP i FP; ampliació d'unitats als centres ja existents. 
b) Dotació de tot el material necessari als centres escolars. 
c) Distribució dels recursos econòmics assignats a les Illes se-
gons planificació pròpia. 
d) Contratació del professorat i dependència funcional de to t 
el personal del MEC inclui't la inspecció tècnica d'EGB i de BUP 
i de FP. 
e) Programació pedagògica (de nivells i continguts). 
3.— A l'estat d'autonomia, totes les competències en matèria 
educativa han de pertànyer als òrgans d'autogovorn. 
Hueva comisión ejecutiva del STEI 
La Asamblea General que se celebró al término del Pri-
mer Congreso Sindical del STEI, eligió mediante votación 
secreta y directa, a los nueve miembros que, a partir de ese 
dia, forman la nueva Comisión Ejecutiva del STEI . Los can-
didatos electos son: 
Pere Rios (Secretario General) 137 votos. 
Alberto Catalán (Secretario de Información) . . . .127 votos 
Paco Amaya (Secretario de Organización) 124 votos 
Milagros San José (Secretario de Actividades) 110 
Mercedes Romagosa (Secretario de Acción Sindical) . . . 108 
Guillem Ramis (vocal) 107 
Tomas Martínez (vocal) 104 
Francisco Duran (vocal no docente) 103 
Fernando Zolle (Secretaria de Acción Sindical) 99 
(Queda vacante la secretaría de Administración y Fi-
nanzas, que será cubierta por uno de los vocales, Esta Se-
cretaría contará con la asesoría técnica de Miquel Rosse-
lló y Gabriel Palmer). 
P I S S A R R A - P á g . 3 
Primera ponencia; L'ALTERNATIVA EDUCATIVA 
"Sols un debat produí controvèrsia... 99 
La ponència d'alternativa educativa fou la que va emprar 
més hores de tot el Congrés (Començà a les 10,30 h. i acabà a les 
quatre del capvespre). Durant tot el debat es tractaren un total de 
26 esmenes parcials, de les quals 18 s'havien presentat dintre el 
plaç de temps assenyalat, 6 foren presentades dies abans del Con-
gres pel Col·legi de Montission, fora de plaç però s'acceptaren, i 
dues pel Col·legi Nacional de Manacor (quatre professors) al mo-
ment de començar el Congrés, i que també s'acceptaren. 
Les primeres 18, encara que robaren molt de temps, supo-
saven millores importants al text de la ponència o petites modif i -
cacions sense gaire importància. 15 foren aceptados, introduint 
a vegades algun canvi, dues foren rebutjades (una sobre que fos el 
Consell Escolar de cada centre el que contractas el nou professo-
rat i l'altra sobre la jornada única de treball) considerant que enca-
ra que desitjables a llarg o mitjà plaç respectivament, no era el mo-
ment adequat per introduir-les en el text (el seu contingut, no obs-
tant, fou acceptat com objectiu al qual arribar). Una altra esmena, 
sobre l'horari de treball del professorat d'EGB por la dedicació ple-
na i exclusiva, obtingué un nombre de vots molt igualat i , per això, 
es féu una nova redacció que fou acceptada majoritàriament i que 
no especificava tant com cl text inicial de la ponència i de l'esmena. 
Les esmenes del Col·legi de Montission, en canvi, produireu 
un debat més substanciós (i alguna intervenció fora de to . . . ) . Sen-
se cap dubte , foren els moments més importants del Congrés car 
el debat era entre dues concepcions de l'alternativa: Una, defenso-
ra de l'ensenyança pública, de l'ensenyament aconfessional. L'altra, 
en contra d'aquests principis. 
Hi hagueren dues intervencions defensant aqueixes esmenes, 
argumentant que el text de la ponència defensava l'ensenyança es-
tatal en contra de la privada. La ponència i altres Intervencions 
assenyalaren que l'alternativa planteja uns objectius a llarg plaç 
(quin tipus d'ensenyança volem arribar a tenir com a treballadors 
de l'ensenyança) i que, definits com una ensenyança pública, sense 
afany de lucre, democràtica, pluralista, aconfessional, gratuita, etc. 
etc., no fan més que perjudicar als qui entenen l'ensenyament com 
a font de beneficis econòmics o ideològics, és a dir , als empresaris 
i propietaris dels centres, i que aquests objectius s'han d'aconse-
guir sense cap perjudici per als treballadors de l'ensenyança. 
Aquesta ensenyança que volem arribar a tenir, res té que veu-
re amb l'escola estatal i l'escola privada actual. Hi volem arribar a 
llarg plaç, superant els defectes d'una i de l'altra. Aquest nou sistema 
educatiu s'ha de caracteritzar com aconfessional, car eis treballa-
dors de l'ensenyança n o tenim perquè ensenyar i formar religiosa-
Ponència d alternativa sindical 
La segunda Alternativa debatida por el pleno del 1er. con-
greso del STEI fue la sindical. 
Defendieron el texto por la ponencia, Alberto Catalán y Pa-
co Amaya, en primer lugar se presentó globalmente el texto y sin 
ninguna Intervención más se paso a defender la enmienda al texto 
presentado por el C . N . M . de Montuír l , defendida por Joan Mora, en 
la que se pretendía Incluir en las características del sindical, la prohi-
bición de tener en su Interior doble afiliados, entre los argumentos 
dados por esta enmienda, destacó la puesta en duda de la Indepen-
dencia del STEI si permitía la doble afiliación. 
En defensa del texto de la ponencia frente a la enmienda, In-
tervino Alberto Catalán, argumentando la existencia de la doble afi-
liación en el STEI desde sus inicios y la actitud de los dobles afilia-
dos en el STEI, que se ha caracterizado hasta ahora por su trabajo 
ment (aquesta és una tasca que correspon més aviat als pares i als 
religiosos i que no pot ésser substituida per nosaltres). 
Està ben clar que aspiram a que l'ensenyança no sigui font 
de beneficis, que els diners de la societat no serveixin per sub-
vencionar uns centres privats que NO funcionin democràtica-
ment, pluralísticament, etc. etc. I això significa que els empresaris 
perdran les seves fonts de beneficis, i això és el que "pica". 
Però això no vol dir que els treballadors de l'ensenyança perdin el 
seu treball, ni molt menys, sinó al revés: 
Tots aquests objectius no es poder fer sense respectar tots els 
drets deis treballadors de l'ensenyança, i a ix í s'especifica bé a l'al-
ternativa del nostre Sindicat. 
Les darreres esmenes, de quatre companys de Manacor, feien 
referència a l'ensenyança "en" i " d e l " català: Una fou acceptada 
parcialment per la ponència (en el sentit d'eliminar la paraula "obl i -
gatori") rebutjant però els arguments que l'esmena presentava, i l'al-
tra fou rebutjada. ' 
Donam ara un resum de les esmenes més importants i de les 
votacions corresponents: 
ESMENA No. 2 (Educación Especial)... S'accepta introduir-la 
dintre el text , però dintre els apartats corresponents. 
ESMENA No. 6 (poders públics autonòmics)... rebutjada per 
63 nos, i 48 sis, 20 abst. 
ESMENA No. 7 (suprimir part de l'apartat sobre "aconfessio-
nalitat)... acceptat per 71 sis, 28 nos, i 21 abst. 
ESMENA No. 16 (sobre l'horari de la dedicació plena i exclu-
siva) Redacció nova car la votació f o u : 34 sis, 33 nos, 32 abst. 
ESMENA COL·LEGI MONTISSION 
1a.— No s'accepta. Nos: 107, s í : 1,abs.: 9. 
2a.— No s'accepta per majoria absoluta (ningú demanà re-
compte). 
3a.— No s'accepta. Nos: 57, sis: 32, abs.: 34. 
4a.— Suprimir caràcter aconfessional. No s'accepta, cap si i al-
gunes abstencions. 
5a.— Assumida per la ponència, s'accepta per majoria absolu-
ta. 
6a.— No s'accepta; sf: 1 , abs.: 6, No: Resta. 
Finalment, es sotmet a votació la ponència globalment i 
s'aprova per majoria absoluta (tan sols un vot en contra i una abs-
tenció). 
y h o n r a d a a c t i t u d , p o r o t r a p a r t e , t ras este congreso el S T E I puede 
quedar d e f i n i t i v a m e n t e c o n s o l i d a d o c o m o s i n d i c a t o u n i t a r i o , a p o -
y a d o p o r todas las centra les s indica les de clase. 
A c o n t i n u a c i ó n , el e n m e n d a n t e r e a f i r m ó su I n t e n c i ó n de 
m a n t e n e r la e n m i e n d a y se pasó a u n t u r n o de I n t e r v e n c i o n e s p o r ios 
delegados, en la q u e se m a n i f e s t a r o n m a y o r l t a r l a m e n t e en f a v o r de 
la d o b l e a f i l i a c i ó n , c o n f i r m á n d o s e esta I m p r e s i ó n al pasarse a v o t a -
c i ó n la e n m i e n d a , que f u e rechazada p o r a b r u m a d o r a m a y o r í a . 
T a m b i é n en la d iscus ión de esta p o n e n c i a que f u e a p r o b a d a 
p o r una gran m a y o r í a se m a n t u v o la prác t ica d e m o c r á t i c a que carac-
te r i zó t o d o el c o n g r e s o . 
La a p l i c a c i ó n de estas c o n c l u s i o n e s , p o t e n c i a r á al m á x i m o el 
s i n d i c a l i s m o u n i t a r i o , d e m o c r á t i c o , I n d e p e n d i e n t e , asambiear lo y 
s o c i o p o l f t i c o , en t o d o s los sectores de la enseñanza. 
P O N E N C I A D E A L T E R N A T I V A S I N D I C A L 
Debate sobre estatutos y reglamento interno 
De las ponenc ias defendidas p o r nosot ros re lat ivas a E s t a t u t o s 
y R e g l a m e n t o I n t e r n o hay que señalar q u e ambas eran las que 
m a y o r n ú m e r o de enmiendas h a b í a r e c i b i d o s iendo además la 
m a y o r í a e n m i e n d a s real izadas p o r esa misma p o n e n c i a . 
La r a z ó n de este t i p o de enmiendas realizadas p o r la misma 
p o n e n c i a era de carácter f u n d a m e n t a l m e n t e t é c n i c o . (Se t r a t a b a en 
p r i n c i p i ó de c o o r d i n a r los a r t í c u l o s de ambas ponencias y a q u e en t re 
a m b o s e x i s t í a n r e d u n d a n c i a s y c o n t r a d i c c i o n e s que h a b í a q u e s o l u -
c i o n a r ) 
Hay q u e dec i r t a m b i é n , en c u a n t o a la defensa de estas p o -
nencias y de las e n m i e n d a s e laboradas p o r n o s o t r o s m i s m o s que 
esta defensa , n o es tuvo a la a l tu ra necesaria d e b i d o a una serle de ra-
zones c o m o s o n : la f a l t a de c o o r d i n a c i ó n a n t e r i o r e n t r e a m b o s p o -
nentes , el n e r v i o s i s m o , el cansancio de la asamblea , de la mesa y de 
los m i s m o s ponentes 
A pesar de t o d o e l lo la l í n e a m a n t e n i d a p o r la p o n e n c i a f u e 
a p r o b a d a p o r regla general v o t á n d o s e so lamente en c o n t r a de las 
propuestas real izadas en casos c o n c r e t í s i m o s y n o f u n d a m e n t a l e s 
(sin e n t r a r e n c o n t r a d i c c i ó n c o n l a t i n e a m a n t e n i d a ) . 
La l a b o r e fec tuada en estos ú l t i m o s d ías en c u a n t o a la r e f u n -
d i c i ó n de a r t í c u l o s re ferentes a ambas enmiendas c u y a consecuenc ia 
I n m e d i a t a f u e la e l a b o r a c i ó n de las e n m i e n d a s de la m i s m a p o n e n c i a 
creemos que era una l a b o r necesar ia , ya que no era pos ib le m a n t e -
ner las d i fe renc ias que aparec ían en t re los a r t i c u l a d o s , además de la 
e l i m i n a c i ó n de las redacc iones I n c o n c r e t a s q u e e x i s t í a n o de la ne-
cesaria a c t u a l i z a c i ó n . 
H a y q u e dec i r en tonces q u e , a pesar de los f a l l o s rea l izados 
en la defensa de las e n m i e n d a s , el b u e n s e n t i d o de los delegados al 
Congreso c o n s i g u i ó la a p r o b a c i ó n de u n a r t i c u l a d o , de t i p o t é c n i c o , 
cuya rea l i zac ión era t o t a l m e n t e necesaria. 
P O N E N C I A D E E S T A T U T O S Y R E G L A M E N T O I N T E R N O 
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Ponenc ias del P r imer 
Congreso de l S . T . E . I . 
Comunicamos a todos los afiliados que los 
textos íntegros de las ponencias debatidas en 
nuestro Primer Congreso, serán publicadas en 
forma independiente, en un fascículo que, de no 
surgir contratiempos, se distribuirá entre los afi-
liados en la segunda quincena de Enero. 
Queremos subrayar que los textos aprobados 
no deben ser tomados como algo definitivo, sino 
que deberán constituir la base de un debate siem-
pre abierto, del que podrán surgir modificaciones 
y nuevas aportaciones enriquecedoras, si así lo 
decidiesen por mayoría los Trabajadores de la En-
señanza. 
Secretaría de Información 
Lista delegados al 
Congreso U.C.S.T.E. 
TOMEU C A L A F E L L 
DOMINGO MARTO-
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C 0 N S E L L 
PLENARI 
S . T. E. 1. 
S e c r e t a r i General 
S e c r e t a r i A d m i n i s t r a c i ó 
S e c r e t a r i d ' I n f o r m a c i ó 
S e c r e t a r i d ' A c t i v i t a t s 
VOCAL 
S e c r e t a r i d ' O r g a n i t z a c i ó 
S e c r e i a r ! d ' a c c i ó S i n d i c a 
Fimr. Inpa r i a t 
S e c r e t a r i d ' a c c i ó s i n d i c a ) 
Mb funcionaríat 
Permanent de 
Zones - comarque ' 
Permanent de 





AFILIATS DE LA 
ZONA 0 BARRI 
ASSEMBLEA DELS 
AFILIATS DE CADA 
SECTOR 
C E N T R E S 
j E l e c c i ó 
i— . P a r t í c í p a c l ó o 
^ ^- C o o r d i n a c i ó 
Adhesiones al Congreso 
Durante la asamblea general celebrada al término del Congre-
so, se leyeron numerosos comunicados de apoyo y solidaridad de 
instituciones, partidos políticos y sindicatos de clase, tales como 
PSB-PSOE, PCIB, OEC-MC, PTE, UCD, A PPAA C.N. "Eugenio Ló-
pez", CSUT, SU, FETE-UGT, CC.OO., SLMM, UCSTE, Etc. 
De las diversas intervenciones entresacamos los siguientes pá-
rrafos significativos: 
"USO Apoya desde su inicio el STEI como alternativa sindi-
cal unitaria y de clase. 
Se adhiere hoy a su 1er. Congres.— (USO) 
"Creim amb tota seguretat,
 q u e els acords c l u e del mateix sor-
t iran, seran en benefici del professorat, dels treballadors no do-
cents i de tot l'alumnat, cosa que beneficia també a to t el poble. 
(PTI). 
"El Sindicato unitario os agradece vuestra invitación al con-
greso al mismo tiempo que saluda a éste y espera que vuestro con-
greso sirva para acelerar el camino de conseguir una única central de 
los trabajadores de enseñanza" (S.U.) 
"...que, los acuerdos que en él, toméis serán en beneficio del 
fu turo docente y por tanto de profesores, padres y alumnos...". 
(A. PPAA C.N. Eugenio López) 
"FETE desitja que aquest 1er. congrés del STEI augmenti i 
mil lori la consciència professional i de cfasse d'un sector que, pel 
paper que té encomanat en la nostra societat, ha de tenir ben defini-
da i arrelada. 
Per ú l t im, FETE de les Illes reconeix com a positiva la tasca 
que el STEI ha desenrotllat al llarg de la seva curta existència i vistes 
les ponències aprovades decideix entrar a treballar amb I'STEI. La 
lliuta sindical en pro d'uns objetius comuns bé ho mereixen. 
(FETE-UGT) 
"Se disuelve la Sección de Enseñanza de CSUT, pasando sus 
afiliados a trabajar en el STEI" . (CSUT) 
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Augment de sou? 
Al butl ietf de les Corts de 30-10-78 se publicà el Projecte de 
Lley de Presupost General de s'Estat. Com creim que és molt In-
teressant per als mestres que treballen a les escoles estatals, en re-
produirem uns trocets. 
BOLETÍN DE LAS CORTES 30 de octubre de 1.978. Núm. 171 
DE LOS CRÉDITOS DE PERSONAL 
ARTICULO SÉPTIMO. 
DOS. Se aplicarán las retribuciones básicas de sueldo, trienio 
y grado, este ú l t imo en los casos en que esté regulado, en las si-
guientes cuantías anuales: 
Proporcionalidad Sueldo Un trienio Un Grado 
10 480.000 26.400 21.120 
8 384.000 21.120 16.896 
TRES asignándose provisionalmente con el carácter de re-
tr ibución básica computable a efectos pasivos una cantidad equi-
valente al ocho por ciento del sueldo correspondiente a cada 
Índice de proporcionalidad... 
CUATRO. Las retribuciones complementarias mantendrán... 
la estructura y cuantía vigentes en mil novecientos setenta y 
ocho. 
CINCO. El incremento de retribuciones durante el ejercicio 
de 1979 no podrá ser inferior a cuarenta y dos mil pesetas anua-
les integras La diferencia entre dicha cifra y los incrementos 
derivados de la. aplicación de lo dispuesto en el número dos de 
este art ículo se acreditará como retribución complementaria, es-
pecial y transitoria. 
ARTICULO OCTAVO 
No obstante, lo indicado en el artículo anterior, los incre-
mentos que resulten de lo dispuesto en los números dos y cin-
co del mismo se aplicarán en la cuantía que proceda a la com-
pensación de retribuciones que se hayan reconocido o decla-
rado tener el carácter de absorbibles por futuras mejoras o in-
crementos. La compensación se hará, en su caso, con cargo a las 
retribuciones complementarias. 
ART ICULO NOVENO 
1.0. E! total de retribuciones integras anuales de los funcio-
narios Interinos experimentará el siguiente incremento.. . 
ÍNDICE DE INCREMENTO 
PROPORCIONALIDAD A N U A L 
10 9.0.720:' 14-6 .480 
8 72.576: 14-5 .184 
2.— El personal.contratado en régimen de derecho administra-
t ivo y el eventual, experimentará el mismo Incremento que el 
personal interino. 
3.— Lo dispuesto en el art ículo 7, número 5 dB esta ley será 
aplicable al personal a que se refieren los números anteriores. 
ARTICULO ONCE 
A partir de uno de enero de mil novecientos setenta y nueve 
los mínimos de percepción de las Pensiones de clase pasivas se 
fijan en las siguientes cantidades mensuales: doce mil ciento vein-
te pesetas para las pensiones de jubilación y de retiró, y en siete 
mil novecientas cincuenta para las pensiones familiares. 
ARTICULO QUINCE 
DOS. Sin embargo, para poder modificar o tramitar nuevas 
reglamentaciones de Trabajo y Ordenanzas Laborales, así como 
para poder modificar nuevos convenios colectivos que afecten 
exclusivamente al personal laboral al servició de la Administra-
ción del Estado será necesario que el Departamento Minis-
terial correspondiente someta al respectivo expediente al previo 
informe del Ministerio de Hacienda. 
(EL APARTADO TRES NO APARECE EN EL BOLETÍN 
DE LAS CORTES Y SI EN EL DOCUMENTO QUE MANEJAN 
EN EL MEC) i 
TRES. En los casos previstos en el número anterior los incre-
mentos de retribuciones que corresponda aplicar durante el ejer-
cicio de mil novecientos setenta y nueve tendrán un l ímite má-
x imo del diez por ciento respecto a las correspondientes a mil 
novecientos setenta y ocho, sin perjuicio de lo que dispone en el 
art ículo relavo de esta Ley. 
E.G.B. Estatal 
Él MEC recibe a la comisión negociadora 
La Comisión Negociadora de EGB Es-
tatal, integrada por la UCSTE y las demás 
centrales sindicales además de por los dos 
—delegados de la Asamblea de represen-
tantes, la misma que. llevó las negociacio-
nes en la pasada huelga, intentó entrevis-, 
tarse el lunes pasado, dia del Maestro, con 
el Ministro de Educación y Ciencia para 
pedir explicaciones del porqué no se habían 
cumplido ninguno de los acuerdos del 4 de 
mayo, acuerdos que hicieron que 90.000 
maestros en huelga reanudasen su actividad 
docente. 
Una vez más, el Ministro ni los recibió 
ni delegó en nadie para ello por lo que dicha 
Comisión «levó la más enérgica protesta, 
ante el comportamiento, habitual en el 
MEC, de responder continuamente con eva-
sivas a las reivindicaciones que se le plan-
tean, evidenciando un desprecio por los 
maestros y negándoles el derecho a la nego-
ciación colectiva". 
"En el día de hoy, cuando se celebra el 
"Día del Maestro", el MEC ha dejado cons-
tancia, y a través de él el Gobierno, de que 
el "homenaje" real a los maestros es lla-
mar "justas" a sus reivindicaciones sin 
obrar consecuentemente. El homenaje que 
exigimos es que se nos reconozcan nuestros 
derechos, lo cual pasa por hacer eficaz la ne-
gociación colectiva. En Madrid, a 27 de no-
viembre 1978". 
A la mañana siguiente, la Comisión fue 
recibida bor Vallas, Director General de Per-
sonal, por Caselles, Director General de Bá-
sica, sin que llegara a negociación, tan só-
lo fue una reunión informativa. Los puntos 
tratados fueron. . . 
1 . - RETRIBUCIONES: Los represen-
tantes del MEC no entraron a responder a 
las argumentaciones que se dieron escudán-
dose en que la Ley de Presupuestos ya es 
competencia exclusiva de los Parlamenta-
rios. 
2 . - SOBRE LA DEDICACIÓN EXCLU-
SIVA: Los sindicatos mantuvimos nuestra 
postura de cumplir el Acta de Mayo, frente 
a la posición del MEC que decía que no po-
día negociar nada en este punto ya que tam-
bién dependía de los Parlamentarios. Aña-
dieron" que a partir del momento que se 
aprobara la Ley por las Cortes, utilizarían 
los medios de presión a su alcance para ha-
cerla cumplir. 
Se pidió al Sr. Casellas que se arbitre una 
fórmula administrativa para que los maes-
tros que sólo han firmado el Acta de solici-
tud da la exclusiva según el modelo UCSTE 
cobren desde uno de septiembre argumen-
tando que cumplen, como los que han fir-
mado ol acta oficial, las condiciones del Ac-
ta de mayo. El Director General tomó nota 
para tratar el asunto. 
3.— Sobre la homologación de t í tulos 
en sil aspecto académico, los representantes 
del MEC se comprometieron a hacer gestio-
nes para una más pronta solución a f in de 
que puedan matricularse en el curso puente 
de la Universidad todos los que lo deseen. 
...Llegados a este punto se agotó el t iom-
po de que se disponía y se concertó una 
nueva entrevista para el día 12 de diciembre 
para tratar los puntos que faltaban: ELEC-
CIONES SINDICALES, JUBILACIÓN, HO-
MOLOGACIÓN DE TRIENIOS, CONCUR-
SO DE TRASLADOS Y OPOSICIONES. 
Con todo, la Comisión Negociadora in-
tentará una entrevista para el 11 o 13 de di-
ciembre con la Secretaría de Estado para la 
Función Pública puesto que está pendien-
te de aprobación por las Cortes la Ley de 
funcionarios, gran marco dentro del que han 
de estar las líneas básicas del Estatuto del 
Profesorado, horario, exclusiva para funcio-
narios, etc. 
La Comisión Negociadora insiste sn la 
necesidad da debatir a nivel de contros, zo-
nas, asambleas provinciales, los nuevos pro-
yectos Je Ley tan determinantes para el f u -
turo de la Enseñanza para llegar a irSá po-
sición colectiva frente a ellos. 
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Reunión de delegados de Centro (16-XI-78) 
T u v o lugar el d í a 16 de n o v i e m b r e , en l o s locales de la A I S S , 
a las 1 0 ' 1 5 as is t ie ron 4 6 representantes de 2 4 C e n t r o s . 
A l b e r t o Ca ta lán d i o c u e n t a de l p r i m e r c o n t a c t o t e n i d o c o n los 
e m p r e s a r i o s el dfa a n t e r i o r , asi c o m o de la negat iva de éstos a nego-
c i a r u n c o n v e n i o p r o v i n c i a l . Ni s iquiera q u i s i e r o n leer el p r o t e c t o 
de c o n v e n i o q u e se les p r e s e n t ó . E n este p r o y e c t o se i n c l u í a la 
p r o p u e s t a de u n a p r i m e r a r e u n i ó n p a r i t a r i a el d í a 2 1 y , a p a r t i r de 
esa f e c h a , t res reun iones semanales hasta el f i n a l de la n e g o c i a c i ó n , 
c o n la f i r m a de l c o n v e n i o . 
Pedro P o l o t r a n s m i t i ó las razones q u e d i o el e m p r e s a r i a d o pa-
ra negarse a negoc iar el p r o v i n c i a l : d e p e n d e n de u n a A s o c i a c i ó n 
q u e ha a c o r d a d o negociar só lo c o n v e n i o os ta ta l ; v> P ° r o t r o l a d o , las 
s u b v e n c i o n e s se rec iben t a m b i é n a n i te l estata l y no se puede p e n -
sar en u n a u m e n t o de sueldo q u e no venga es tab lec ido p o r la s u b i d a 
de s u b v e n c i ó n . A lo cual se les c o n t e s t ó q u e t a m b i é n los c o m i s i o n a -
dos de la p a r t e l a b o r a l d e p e n d e n de unas bases y de la d e c i s i ó n de 
la asamblea . Que el i n c r e m e n t o del n ive l de vida nos ob l iga a e x i g i r 
el p lus de I n s u l a r i d a d . Y q u e , pues to q u e no p o d e m o s rec lamar d i -
r e c t a m e n t e a la a d m i n i s t r a c i ó n , ya que c o b r a m o s a través de los e m -
presar ios, t e n e m o s que rec lamar d i r e c t a m e n t e y sólo al empresar ia -
d o . 
P r o p o n e m o s c o m o s o l u c i ó n que nos pague la a d m i n i s t r a c i ó n , 
y asi p o d r í a m o s pres ionar sobre e l l a . 
Se acuerda ce lebrar en los c e n t r o s reun iones para r e c o n s i d e r a r , 
en vista de los a c o n t e c i m i e n t o s , si h e m o s de o p t a r p o r c o n v e n i o 
estatal o p r o v i n c i a l . V o t a r y a p o r t a r los resu l tados a la asamblea 
de l d í a 2 2 . 
Asamblea general de enseñanza privada (29-XI-78) 
Según se a c o r d ó en la A s a m b l e a General del d í a 2 2 , t u v o lugar 
• I d í a 29 de N o v i e m b r e , en los locales de la A . I . S . S . , u n a nueva 
asamblea en la q u e se c o n t a b i l i z a r o n las v o t a c i o n e s de los c e n t r o s 
q u e a ú n n o las h a b í a n presentado y los de aque l los en q u e ha-
b í a n v a r i a d o . Se sacó la c o n c l u s i ó n de q u e , en t o t a l , de unos 25 
c e n t r o s q u e h a b í a n I n f o r m a d o , el sesenta p o r c i e n t o se I n c l i n a b a n 
p o r el C o n v e n i o Estata l c o n cláusulas ad ic iona les que l o m e j o r a -
ran: p l u s de I n s u l a r i d a d y mejoras de t i p o soc ia l . 
A c o n t i n u a c i ó n Pedro Po lo pasó a I n f o r m a r de la m a r c h a del 
C o n v e n i o E s t a t a l : Según las ú l t i m a s n o t i c i a s rec ib idas , parece q u e 
sa p i d e u n p lus de i n s u l a r i d a d de u n 25 p o r 100 y se añaden unas 
c láusulas de t i p o social a negociar en p r o v i n c i a s , según las rea l ida -
des sociales de las m i s m a s . 
D i o c u e n t a de q u e , p e d i d o consejo al asesor J u r í d i c o , éste o p i n a 
q u e t e n e m o s me jores pos ib i l idades si a c u d i m o s al c o n v e n i o a n ive l 
d a E s t a d o español ( c o n cláusulas especiales q u e nos b e n e f i c i e n ) , 
p u e s t o q u e t r o p e z a r e m o s c o n las s u b v e n c i o n e s , q u e son a n ive l 
n a c i o n a l , y c o n los l í m i t e s de a u m e n t o s salariales q u e e s t i p u l e n los 
p a c t o s . 
Y s u b r a y ó q u e la dec is ión f i n a l debe t o m a r l a esta A s a m b l e a . 
A s i s t i e r o n unos d o s c i e n t o s t r a b a j a d o r e s . 
F o r m u l a d a s a lgunas preguntas p o r par te de los asistentes, se 
ac laró q u e : 
— B U P n o está s u b v e n c i o n a d o , pero hay u n a J u n t a de C o n t r o l 
de Precios a n ive l es ta ta l , y , l ó g i c a m e n t e , no puede esperarse q u e 
a u m e n t e n los sueldos si n o es a nivel n a c i o n a l . 
— L a n e g o c i a c i ó n de l c o n v e n i o estatal está negoc iada p o r una 
p l a t a f o r m a c o n j u n t a , f o r m a d a p o r la U C S T E y p o r las cent ra les 
s ind ica les . 
— E n el n u e v o c o n v e n i o , Preescolar está e q u i p a r a d a en t o d o a 
E G B . 
—Se p i d e u n a u m e n t o l inea l de seis m i l pesetas, c o n u n sue ldo 
m í n i m o de 2 8 . 0 0 0 . 
—Consejos de C e n t r o , enseñanza de la l e n g u a , e tc . , a negociar 
en cada r e g i ó n , n a c i o n a l i d a d o p r o v i n c i a . 
— H o r a r i o de 33 horas semanales; o c h o , c o m p l e m e n t a r i a s . 
—En el c o n v e n i o es ta ta l , las tablas salariales están c o n f e c c i o n a -
das p o r técn icos y e c o n o m i s t a s t e n i e n d o en cuenta los topes q u e 
f i j a n los p a c t o s , p o r lo cua l son más realistas que las nuestras , que 
estaban hechas en base a lo que q u e r r í a m o s ganar. 
—El decid i rse p o r el c o n v e n i o estatal no presupone la i n h i b i -
c i ó n , p o r nuestra p a r t e , respecto a la n e g o c i a c i ó n . Se p a r t i c i p a en 
e l l a , se I n f o r m a r á d e b i d a m e n t e de su m a r c h a y hasta es p o s i b l e que 
haya que hacer , en c u a l q u i e r m o m e n t o , una pres ión para f o r z a r la 
n e g o c i a c i ó n . 
Paco A m a y a d e n u n c i a el b l o q u e o de la negoc iac ión l l evado a 
c a b o p o r p a r t e de la p a t r o n a l y del M i n i s t e r i o de T r a b a j o . El b o i -
c o t e f e c t u a d o en las d i s t i n t a s delegaciones del T r a b a j o en c u a n t o 
a negarse a e x t e n d e r c e r t i f i c a d o s sel lados de la a f i l i a c i ó n de los de-
legados de c e n t r o pe r tenec ien tes a la U C S T E o a Centrales S i n d i -
cales, c u a n d o los f a c i l i t a n a los a f i l i a d o s a los s i n d i c a t o s a m a r i -
l l o s . Por l o cual n o es pos ib le a c r e d i t a r la represen ta t i v idad e x i g i -
da p o r la p a t r o n a l a la c o m i s i ó n n e g o c i a d o r a . Para d e n u n c i a r y 
c o n t r a r r e s t a r esta m a n i o b r a , está c o n v o c a d a una A s a m b l e a Gene-
ral de Enseñanza Pr ivada . 
— N e g o c i a d o el c o n v e n i o , antes de f i r m a r s e se c o n s u l t a r á a la 
A s a m b l e a si lo acepta o n o . N o nos puede o b l i g a r u n c o n v e n i o 
cuyas cláusulas no a c e p t e m o s . D e p e n d e r á de la f u e r z a que tenga-
m o s el q u e l o g r e m o s , a nivel p r o v i n c i a l , o t r o más p r o v e c h o s o . 
S o m e t i d a s a v o t a c i ó n las o p c i o n e s , r e s u l t a r o n : 
A f a v o r del P r o v i n c i a l , 32 v o t o s . 
A f a v o r del estatal c o n cláusulas ad ic iona les , m a y o r i a i n d i s c u -
t i b l e . 
A b s t e n c i o n e s , 2 . 
A l b e r t o Catalán h i z o re fe renc ia al Congreso que t e n d r á lugar 
el d í a 1 en la A I S S y en la A s a m b l o a que segui rá , a las 7 de la tar -
d e , y en la q u e se leerán los resu l tados de los debates en t o r n o a 
las e n m i e n d a s , d i m i t i r á la a c t u a l e jecu t iva y se votará una n u e v a . 
Asamblea general de enseñanza privada ( 22 - X I - 78 ) 
' E l d f a 2 2 de n o v i e m b r e , a las o c h o de la t a r d e , t u v o lugar en los 
lócales de la A I S S la Asamblea c o n v o c a d a c o n el o b j e t o de i n f o r m a r 
de l p r i m e r c o n t a c t o h a b i d o c o n los empresar ios y d e c i d i r la l ínea de 
a c c i ó n respecto al C o n v e n i o . 
E n p r i m e r lugar Pedro Polo I n f o r m ó de f o r m a o b j e t i v a y d a n d o 
p o r supues to que los delegados habrán i n f o r m a d o en sus c e n t r o s 
respect ivos de t o d o l o que se puso en su c o n o c i m i e n t o p r e v i a m e n t e . 
R e c o r d ó q u e a f i n a l de l pasado curso se e f e c t u a r o n encuestas e n t r e 
los t r a b a j a d o r e s de la enseñanza c o m o base para la n e g o c i a c i ó n de l 
c o n v e n i o . C o m o y a se preve ía e n t o n c e s , parece que habrá que hacer 
hue lga para o b l i g a r a los empresar ios a sentarse a negoc iar . 
E l d f a 15 t u v o lugar la p r i m e r a r e u n i ó n c o n los empresar ios , q u e 
só lo l e y e r o n el p r i m e r p á r r a f o de l p r o y e c t o de n e g o c i a c i ó n , p o r q u e , 
según d i j e r o n , n o I r í a n de n i n g u n a manera a u n a n e g o c i a c i ó n p r o -
v i n c i a l : se deben a u n a c o n f e d e r a c i ó n de la que son m i e m b r o s y no 
p u e d e n p r o c e d e r s ino de acuerdo c o n e l la . Se les c o n t e s t ó que esa 
era la o p i n i ó n de u n a de las p a r t e s ; la o t r a par te ( los t r a b a j a d o r e s ) 
d e c i d i r í a n en asamblea . 
Es necesar io , p o r t a n t o , a d o p t a r u n a p o s t u r a c o n v e n i e n t e y 
d e f e n d e r l a p o r t o d o s los m e d i o s a nuest ro a lcance. L o q u e se v o t a es 
si q u e r e m o s q u e los empresar ios se s ienten a negoc iar . 
H a y q u e t e n e r en c u e n t a q u e : 
— E l ú l t i m o c o n v e n i o , p r o v i n c i a l , nos d i o u n a venta ja e c o n ó m i c a 
q u e p e r d e r e m o s , p u e s t o q u e es reabsorb ió le , si vamos al e s t a t a l . 
— T r a b a j a d o r e s de o t r o s r a m o s han o b t e n i d o m e j o r a s subs tan -
ciosas en recientes c o n v e n i o s . N o s o t r o s d e b e m o s p r e s i o n a r para 
c o n s e g u i r o t r o t a n t o . 
— C o n t r a el gran a r g u m e n t o empresar ia l " L a s subvenciones 
v ienen de M a d r i d iguales para t o d o s " , p resentamos propuestas de 
mejoras sociales; o consegu i r q u e el estado nos pague d i r e c t a m e n t e , 
sin i n t e r m e d i a r l o s ; o pac ta r , sobre el c o n v e n i o es ta ta l , que se c o n -
serven las me joras actua les . 
—Se ha e m p e z a d o a negociar el c o n v e n i o estata l , así q u e es 
urgente empezar a negoc ia r el p r o v i n c i a l , si o p t a m o s p o r é l . 
A l b e r t o Cata lán d e n u n c i a la p o c a c o n c i e n c i a social y s indica l de 
m u c h o s enseñantes. A l u d e a la d e g r a d a c i ó n ac tua l de la enseñanza y 
al a r t í c u l o 124 de la L e y Genera l de E d u c a c i ó n , aún I n c u m p l i d o , y 
en la necesidad de p r e s i o n a r al g o b i e r n o desde las Asambleas , la 
prensa y la ca l le . 
L o s delegados, c o n f o r m e a lo estab lec ido en la r e u n i ó n del d í a 
16 , e x p u s i e r o n los resu l tados de la v o t a c i ó n " p r o v i n c i a l " o 
" e s t a t a l " ) real izada en los c e n t r o s : 16 c e n t r o s en t o t a l . 
As is ten a la asamblea u n o s 150 t r a b a j a d o r e s . 
Se d iscu te sobre los d í a s más c o n v e n i e n t e s para l levar a cabo la 
hue lga . Y se resuelve, en p r i n c i p i o , que los d ías 12 y 13 de d i c i e m -
bre son los más c o n v e n i e n t e s . Pero q u e , hab ida c u e n t a de l o I n c o m -
p l e t o de la I n f o r m a c i ó n recogida sobre la p o s t u r a de los d i s t i n t o s 
c e n t r o s (pues to que f a l t a la de a lguno t a n I m p o r t a n t e c o m o Madre 
A l b e r t a , ausente en la asamblea) , y s iendo necesaria u n a m e j o r va lo -
r a c i ó n se c o n v o c a u n a nueva Asamblea (el d ía . 2 9 ) , en que se d e c i -
d i r á sobre seguro . 
Se r e c o m i e n d a v o l v e r a real izar asambleas en los c e n t r o s para 
I n f o r m a r de c ó m o están las cosas a los que no han asist ido y para 
recoger posibles c a m b i o s de c r i t e r i o s . 
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Entrevista amb Pere Rios, Secretari Ge 
Des del dia 1 de Desembre, i a proposta de la Comis-
sió Executiva elegida democràticament per l'Assemblea 
General, en Pere Rios és el Secretari General del STEI. 
La seva designació fou ratificada per l'Assemblea, amb 
solament dues abstencions. Una d'elles la del propi 
interessat. 
El seu treball intens en defensa dels Treballadors 
de l'ensenyança, el fan sobradament conegut per aquests. 
Malgrat això, i davant la nova etapa que s'obri per al 
STEI després del seu Primer Congrés, PISSARRA ha 
considerat convenient apropar als seus lectors la veu i 
l'opinió del nou Secretari General. 
PISSARRA: Podries traçar -
nos una síntesi del teu currí-
culum i el del propi Sindicat? 
PERE RIOS: Bé, el meu nom 
complet és PERE RIOS MAR-
TORELL. Tenc 30 anys, nascut 
el 29 de Juny de 1948. Vaig 
treure el t í t o l de mestre als 
17 anys. El primer any vaig 
fer feina tres mesos, de subs-
t i t u t , a un col·legi de privada; 
vaig aprovar oposicions el se-
güent any. Vaig estar un any a 
Eivissa, i després vaig tornar a 
Palma. Aquí vaig treballar un 
any i a continuació vaig de-
manar excedència per seguir 
estudis de llicenciatura... 
PISSARRA: ¿Quina llicen-
ciatura? 
P.R. En Filosofia i Lletres. 
Després del servei militar vaig 
tenir un parèntesi de no seguir 
estudiant. Em vaig posar a fer 
feina aquí, a escoles. Vaig tornar 
a demanar l'excedència al cap 
de dos anys de treballar a un 
centre de patronat i a Gèno-
va, i m'en vaig anar a Barce-
lona a seguir estudis. Vaig aca-
bar la carrera i vaig treure el 
t í t o l de llicenciat en Psicologia 
i en Filosofia pura. 
Quan vaig tornar de Barcelo-
na, això fa uns 4 anys, primer 
vaig treballar un parell de 
mesos a la Facultat de Filo-
sofia i Lletres, el primer any, 
i després vaig demanar ei 
reingrés a Magisteri, i vaig 
estar un any fent feina al 
'Gabriel Alzamora". 
INICIS D'UN 
MOVIMENT O R G A N I T Z A T I U 
Va ser en aquest moment 
quan es va començar a parlar 
d'una vaga de mestres estatals. 
Aqu í es va començar a moure 
a partir d'una assocjació, que 
s'hívla fet d'antics alumnes, 
el temps quan en Franco 
aneara era viu. Just després de 
la mort d'en Franco, el ge-
ner del 76, vàrem començar a 
muntar una Coordinadora de 
Mestres Estatals, que consis-
t ia en tota aquella gent interes-
sada a muntar organitzacions 
per defensar els nostres inte-
ressos. 
La Coordinadora va comen-
çar el Gener del 76. Al Febrer 
es va fer una vaga que va 
aglutinar, per primera vegada, 
de 150 a 170 mestres estatals. 
La vaga va durar un dia i mig; 
això ja va significar un esforç 
organitzatiu i demostrà a la classe 
dels mestres que ja havien canviat 
molt els temps de la repressió 
franquista i que fer una vaga 
de 'funcionaris era ja possible, 
sense que hi hagués una repressió 
o unes sancions. 
La Coordinadora va seguir 
funcionant. No era aceptada per 
molts de mestres, que veien 
inspiracions polít iques darrera la 
Coordinadora. 
PRIMERES ELECCIONS 
Va ser el moment quan 
hi havia el Ministeri d'en Ro-
bles Piquer, que va convocar 
eleccions entre els mestres. 
Aleshores, a aquestes eleccions, 
la Coordinadora va intentar acon-
seguir una candidatura unitària 
dels mestres, perquè les eleccions 
les plantejava el Ministeri per 
dividir-nos. No fou possible aquei-
xa candidatura unitària i se va 
presentar un candidat per part 
de la Coordinadora i un can-
didat per part d'una associa-
ció que procedia del SEM, 
l'ANPE. Va sortir elegit aqueix 
candidat per una diferència de 
cent vots (566 contra 466). 
Després d'això va resultar" 
que el candidat no es va sebre 
moure, no feia res per defensar 
els interessos dél Magisteri, ni 
tampoc es movia per organit-
zar els mestres. La Coordinado-
ra es va dedicar a empènyer-lo 
per actuar, fins que va començar 
el curs. 
El mes de Setembre hi va 
haver unes conversacions amb el 
Ministeri, que es coneixen com 
"conversacions d ' INCLE", per-
què es varen -fer a l ' Institut de 
Ciències de l'Educació. A con-
tinuació d'aqueixes conversacions, 
s'havien de convocar Assem-
blees provincials per informar. 
A q u í , el representant provincial 
no ho va fer i va assegurar que 
prepararia unes eleccions a Re-
presentants de Centre. Va tardar 
un mes i mig a fer aqueixes elec-
cions i quan va fer la primera 
Assemblea, en la qual va haver.hi 
moltes tensions perquè la gent 
es queixava de que el represen-
tant no havia fet res, amb la me-
va intervenció vaig intentar que 
l'assemblea oblidés t o t lo passat 
i a partir d'aquell moment féssim 
feina unitàriament. Es va elegir 
un Consell Assessor, en el qua! 
vaig estar, juntament amb altres 
companys. A partir d'aquí, en 
Toni Bergas es va anar retirant 
de la vida sindical, per qüestions 
particulars d'exces de treball, i 
el Consell Assessor va anar impul-
sant una organització a nivell 
de representants de Centres, que 
va començar a impulsar una va-
ga. Va ser la vaga de Novem-
bre, que aquí va ser molt exi-
tosa: hi varen participar devers 
800 mestres. A partir d'aqueixa 
vaga de Novembre, es va mon-
tar una organització de Repre-
sentants de Centres, que va 
començar, a partir de Febrer 
de 1977, un debat sobre la sin-
dicació, i sobre si aquest movi-
ment d'organització (representant 
provincial, consell assessor, re-
presentants de centres) s'havia de 
convertir en Sindicat. 
NEIX UN SINDICAT 
Es varen fer unes jornades 
de reflexió el mes de Maig del 77, 
que varen donar per resultat, amb 
una enquesta que s'havia fet, que 
la majoria optava per una sin-
dicació unitària. A partir d'aquí 
es va començar a treballar fent el 
sindicat unitari . Es va fer una 
assemblea de constitució devers 
mitjans Juny de l'any 77. 
A partir d'aquí, vàrem entrar 
en contacte amb el Sindicat 
de Privada, que per aquell ma-
teix temps s'estava fent. En 
aquells moments anàvem nosal-
tres una mica més avançats en 
procés d'organització sindical, 
per mor de que els de Privada 
havien tengut una escissió, a 
partir de l'alternativa unitària, 
d'una central sindical. A ixò va 
1 del S.T.E.I. 
retrassar un poc el procés dins 
Privada, però, finalment, a l'es-
t iu del 77, ens vàrem posat tots 
dos d'acord per muntar ei local 
en el qual estam i per començar 
a treballar ja unitàriament, per 
fer una assemblea d'unificació, 
que es va fer el 17 de Desembre 
de l'any passat (77). A partir 
d'aquí, vàrem començar a trobar 
llar tots conjuntament. 
PISSARRA: Després del pe-
ríode previ de rodatge, el Con-
grés consolida I dóna "carta de 
naturalesa" al STEI. ¿ens po-
dries fer un comentari yeneral 
damunt els debats, concÀisions, 
etc.? 
P.R.: En primer lloc, pens que 
hi ha hagut uns errors en ia forma, 
en l'estructura del Congrés, do-
nats, sobretot, per una convoca-
tòria massa precipitada. No ha 
donat lloc a un debat molt in-
tens, com era necessari, a tots ets 
centres de treball , perquè hi ba 
hagut poc temps. De totes for-
mes, els c^ ue s'han interessat a 
fer-ho, ho han ftt. 
Nosaltres teniem previst, a 
n i v e l l d'Executiva, fer 
dues sessions del Congrés, pre-
cisament per aconseguir més 
debat de les ponències. Una 
primera sessió de debat de Dele-
gats, i després una segona sessió, 
al cap de quinze dies, per apro-
var allò que els Delegats ha-
guessin mostrat a les escoles i 
s'hi hagués votat. 
Ara, llevada aquesta forma 
de procediment, cal dir que el 
Congré  ha estat to t un èxit, 
perquè una 
presència de 140 delegats ha 
desbordat pràcticament les nos-
tres previsions, ja que n'espe-
ràvem uns c e n t , a part de Me-
norca i Eivissa. Es a dir , han com-
parescut uns 25 delegats més 
dels que pensàvem. A i x í doncs, 
ha estat un èxit de participa-
ció i un èxit de rapidesa, enca-
ra que molt dens. Amb això 
també hem agafat l'experièn-
cia de que tantes ponències no 
es poden fer en un sol dia. 
Quant a l'Alternativa Edu-
cativa, creim que ha estat un pas 
molt endavant, perquè ha fixat 
la nostra l ínia d'actuació, els 
nostres objectius com a 
Sindicat de classe, unitari i socio-
pol í t ic , en el qual definim el tipus 
de societat a la qual volem arri-
bar. 
Voldria afegir que l'aspiració 
que tenim descola pública, d'en-
senyament pluralista, d'ensenya-
ment aconfessional, no són objec-
tius a curt plaç, sinó que són ob-
jectius pels quals hem de lluitar. 
Veig molt di f íc i l que poguem 
aconseguir-los aviat. Tal volta 
d'aquí a 50 anys els podrem te-
nir, o potser d'aquí a 5 o 10, pe-
rò en un terme inferior a 5 anys 
no es pot parlar de cap d'aquests 
objectius per cubrir a curt ter-
me. Pero, almanco ens marquen 
la l ínia, la pauta d'actuació cap 
aquf on volem anar. 
SOBRE 
L'ACONFESSIONALITAT 
Voldria també restar impor-
tància al debat que hi va haver 
damunt el caràcter aconfessional. 
Pensem que en això encara falta 
molt de debat perquè la gent vegi 
clar que nosaltres, com a treba-
lladors de l'ensenyança, com a 
professionals, no tenim perquè 
tenir obligació d'ensenyar una re-
ligió concreta, sinó que això és 
una feina molt delicada i que co-
rrespon als pares, correspon als 
mateixos religosos fer-la dins els 
marcs més idonis que l'escola que 
són les esglésies i les famílies, i 
que nosaltres en aqueix aspecte 
concret no podem ésser, en ab-
solut uns substituts dels pares. 
Nosaltres som uns professionals, 
que tenim una metodologia de 
treball, però que no l'hem d'ut i -
litzar per fer formació religiosa, 
i això no vol dir explicar dins unes 
classes determinades les distintes 
concepcions religioses, donant 
molta més importància a la catòli-
ca, perquè és la que té més pre-
sència dins la nostra societat. 
PISSARRA: l'altre punt clau 
del Congrés ha estat el de la doble 
afiliciació, que, malgrat que va ser 
aprovat per la quasi totalitat dels 
congressistes, va suscitar Interven-
cions prou enceses. ¿Podríes fer 
algun comentari damunt aqueix 
tema? 
P.R.: Hi ha qui pensa que la 
doble afiliació és un mal per al 
Sindicat. Jo pens que és un peril l; 
és a dir, que la doble afiliació posa 
en perill al Sindicat Ara, d'allò que 
estic ben convençut és que si no 
hi hagués doble afiliació, no hi 
hauria possibilitat de supervivèn-
cia d'aquest sindicat. Tal com 
l'hem concebut fins ara, és un Sin-
dicat unitari, i des d'un principi 
aquí hi ha hagut doble afiliació; és 
a dir,, que la gent que pertany a 
una central sindical també està 
afiliada aquí. Això no vol dir que 
seguesqui la l ínia d'actuació de la 
central sindical, sinó que, com a 
treballadors, per unes idees perso-
nals que té, pensa que, a més d'es-
tar afiliat a aquest sindicat, ha 
d'estar afiliat a una central sindi-
cal de classe, amb una ideologia 
que ell creu adequada a la seva 
manera de pensar. Nosaltres, aquí, 
som un sindicat unitari , no tenim 
una ideologia que correspongui a 
una visió polí t ica, sinó que som 
un sindicat unitari amb pluralitat 
d'Ideologies aquí dedins. A q u í hi 
cabem tots els treballadors de 
l'ensenyança, i ens hem de posar 
d'acord abans de decidir les coses 
i aquí a on volem arribar. 
Per altra part, hi ha una cosa 
ben clara, i és que si no perme-
tem la doble afiliació a nivell de 
Sindicat, això no llevarà que aquí 
dedins hi pugui haver gent que, 
encara que no sigui doble afiliada, 
defensi uns interessos d'una altra 
part. És a dir , que la doble afilia-
ció només és una qüestió de trà-
mi t , de carnet. Una persona pot 
tenir carnet d'un altre sindicat, 
però també pot no tenir aquest 
carnet i pensar igual que ia central 
sindical, i aquí dedins opinar igual 
que una central sindical. Nosaltres 
som vertaderament unitaris, i ho 
som perquè de fet, totes les cen-
trals ja fan costat al STEI. Ahir , 
CSUT d'ensenyança va informar 
que se disolvía i que s'afilia al 
STEI i també FETE - UGT va 
informar que s'afiliarien tots 
per treballar aquí dedins. A ixò 
és una gran victòria que tenim 
com a sindicat unitari de sec-
tor , que actualment, dins la 
gran divisió sindical que hi ha 
a Espanya, gairebé som dels 
pocs que tenim aqueixa uni-
tat sindical, i potser poguem 
ésser comparats a un altre 
sindicat també for t al respec-
te, que és el Sindicat Lliure de 
la Marina Mercant (SLMM). 
PISSARRA: ¿voldrles afegir 
lguna cosa més, en relació a les 
pròximes activitats del STEI? 
P.R. Sf. Crec que la feina que 
hem de tenir com Executiva, en-
cara que això s'ha de discutir, 
és refermar el Sindicat en base 
a: més afiliacions, debat de tots 
els afiliats de les ponències que 
hem tengut, per evitar problemes 
a Privada, ja que hi ha gent en 
aquest sector que pot entendre 
que aqueixa alternativa perjudica 
els seus interessos com a treba-
lladors. Això no és cert i s'ha 
d'anar molt alerta amb això. 
També hem d'aconseguir re-
fermar els sectors més dèbils, 
com poden ésser Instituts i 
Universitat, i alguna zona 
que hem de començar a poten-
ciar com és la zona de Palma o 
foranies de Palma per començar, 
ja que tenim dues zones que fun -
cionen bastant bé: Manacor i 
Sa Pobla. També hem de fer 
més activitats sindicals, que 
donin una formació a la gent. 
A ixò a nivell intern. 
A nivell extern, es tracta 
de reforçar la nostra presència 
pública, tant a nivell d'educa-
ció, com a nivell d'Empresariat, 
com a nivell polít ic de Con-
sell. Hem d'anar, cada vegada 
més, "robant" a l'Adminis-
tració petites victòries, tant en 
contractació de personal, situa-
ció de centres escolars estatals, • 
pressió que l'Administració pot 
fer en el sector privat perquè se 
reconegui la llibertat dins els cen-
tres i perquè hi hagi una verta-
dera democràcia dins els cen-
tres de Privada; control de les 
subvencions a Privada, participa-
ció dels treballadors de Priva-
da dins la gestió dels centres 
I, sobretot, un aspecte mol t im-
portant és evitar, ja que som a 
un moment de crisi econòmica 
general a tota Espanya, i enfor-
t in t una democràcia que "enca-
ra és f lu ixa" (això diuen els 
polítics) allò que hem de fer és, 
sense perdre en absolut el poder 
adquisitiu dels nostres salaris, 
anar, cada vegada més, millo-
rant la nostra posició econòmi-
ca, i , sobretot per al sector de 
Privada, arribar a aconseguir 
l'article 124, que encara que 
no sigui un objectiu assolidor 
a curt terme, no el podem obli-
dar mai. 
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Cartas a Pissarra 
Voto de obediencia, 
pobreza y castidad 
Ante las declaraciones que 
se están cursando por los pro-
fesores de E.G.B. para acogerse 
al régimen de dedicación exclu-
siva docente, se presentan situa-
ciones embarazosas y peregri-
nas. 
Cuando existen de antiguo 
ya disposiciones serias, sancio-
nadas por el uso, lógicas con 
rango de ley, nos sorprenden 
las dudas y bizantinas interpre-
taciones de los encargados de 
aplicar las altas normas. 
Mucho antes que el 
Excmo. Sr. Ministro se le ocu-
rriera el atar y bien atar al Pro-
fesorado Estatal con esta peri-
pecia de declaración humillan-
te y tan disonante del pacto del 
24 de mayo, ya estaban ahí las 
leyes de incompatibilidades. 
Pero ha sido necesario 
alambicar el espíritu de la ley y 
con un juego vejatorio de mala-
barismo inducir a los sufridos 
enseñantes de la Administración 
a suscribir una retahila de su-
puestos casuísticos propios da 
-un caciquismo, que los españo-
les candorosamente nos creía-
mos periclitado. 
Por este camino bien pu-
diera alargar hasta el inf inito 
la lista. Si no, fíjense en el con-
cepto de: " ni desempeñar 
actividad retribuida por su 
cuenta ni al servicio de terce-
ros. .^ . ." . 
Tan sencillo y claro co-
mo hubiese quedado todo, 
con una sencilla y escueta de-
claración de suscribir un voto 
de OBEDIENCIA, P O B R E -
ZA Y CASTIDAD. 
¿Y el Consejo 
de Inspección 
qué opina? 
C a r t a ab ie r ta a la 
i n s p e c c i ó n técn ica de E G B 
La Secretaría del Sindicato 
de Trabajadores de la Enseñanza 
de Madrid (miembro de la UCS-
TE) constata una vez más la po-
l í t ica de avestruz que el Cuerpo 
de Inspectores Técnicos de EGB 
mantiene, con escasísimas ex-
cepciones entre sus miembros, 
cada vez que un problema grave 
incide en la marcha de la EGB 
Estatal de la que tan directa-
mente están responsabilizados 
Los funcionarios del Cuerpo 
de Inspección, a lo largo de los 
últimos años van cayendo más y 
más en un pozo de burocratismo 
al que parece los quieren relegar 
las Delegaciones Provinciales del 
MEC, hasta el extremo de que es 
raro ver a un Inspector por los 
Colegios, y cuando se les necesi-
ta para resolver algún problema 
de ios mismos suelen remitirlo 
a la Delegación Provincial co-
rrespondiente. La principal de 
sus funciones, cual debería ser la 
orientación en la marcha peda-
gógica y administrativa de los 
Centros, brilla por su ausencia, 
y el Profesorado de EGB se las 
ha de arreglar como puede para 
sacar adelante estas tareas. 
Ante el Real Decreto de 13 
de septiembre por el que se re-
gula la Dedicación Exclusiva pa-
ra el Profesorado de EGB decla-
ramos: 
1.— Que es completamente 
lesivo desde el punto de vista de 
la más elemental justicia retribu-
tiva (ya saben lo que ganamos al 
mes). ¿Y el Consejo de Inspec-
ción QUE OPINA? 
2.— Que una sexta y aun una 
posible séptima horas lectivas 
del mismo profesor con los mis-
mos alumnos es antipedagógica 
y que un Colegio Nacional no es 
una guardería. ¿Y El Consejo de 
Inspección QUE OPINA? 
3.— Que para que se dé una 
auténtica calidad de la enseñan-
za es necesario de un aumento 
de las plantillas de ios centros 
que posibilite unas auténticas ta-
reas de recuperación y unas rea-
les tareas de especialización ¿Y 
el Consejo de Inspección QUE 
OPINA? 
4.— Que para que se de una 
auténtica calidad de la enseñan-
za el. profesor de EGB necesita 
dedicar bastantes horas semana-
les sin niños a programar, corre-
gir, evaluar, preparar clases, ha-
cer de tutor , etc. y que este 
tiempo debe ser reconocido en 
su jornada laboral y correcta-
mente pagado. ¿Y el Consejo de 
Inspección QUE OPINA? 
5.— Que la dedicación exclu-
siva debe ser para realizar tareas 
de EGB y no otras ajenas a ella, 
como por ejemplo lo es la Edu-
cación permanente de Adultos. 
¿Y el Consejo de Inspección 
QUE OPINA? 
6.— Que esta no es más que 
una de la serie de medidas c o a 
las que el Gobierno de UCD in-
tenta desprestigiar la Escuela Es-
tatal en beneficio de los nego-
cios de la Escuela Privada. ¿Y el 
Consejo de Inspección QUE 
OPINA? 
7.— Que no queremos caer 
en una nueva corruptela similar 
a la de las permanencias —que 
ustedes consentían, incluso re-
comendándonos que no pasá-
semos de un cierto tope— con-
sistente en firmar una dedica-
ción exclusiva que luego no se 
nos va a exigir cumplir —como 
ya alguno de ustedes ha dejado 
entrever— porque es que, con o 
sin su beneplácito y gritándolo a 
los cuatro vientos, NO LA PEN-
SAMOS CUMPLIR. ¿Y el Cone-
jo de Inspección QUE MARÁ 
EN ESTE CASO? 
SEÑORES INSPECTORES, 
LOS MAESTROS PEDIMOS 
QUE DEN L A CARA DE UNA 
VEZ SOBRE EL TEMA DE LA 
EXCLUSIVA. 
¡Que no cunda 
el pánico!. 
No pretendo 
hundir el barco 
En contestación a las dife-
rentes cartas que, como res-
puesta " informat iva" a la mía 
(SOBRE LA U L T I M A ASAM-
B L E A ) , escribieron GENOIDES, 
L A COMISIÓN EJECUTIVA 
D E L STEI (SECTOR PRIVA-
DA) y PALMER, deseo hacer 
las siguientes puntualizacio-
nes: 
A G E N O I D E S - En princi-
pio tengo que aclararte, que no 
quería responder a t u carta 
porque responder a un enmas-
carado me parece siempre algo 
expuesto. Sin embargo, y , devol-
viéndote el favor que me has 
hecho contestando a la que 
calificas de NECIA PROTESTA, 
voy a contostarte. 
Hablas de frustraciones y , 
sin embargo, te escondes detrás 
de un letrero. No crees que 
quien tiene problemas reales 
eres t ú . . . Piénsalo, quizás aún 
estés a t iempo de solucionarlo. 
!V?a parece bastante significa-
t iva que alguien que crea sar 
clarividente como t ú , cometa 
la necedad de calificar de necias 
a mis palabras y , en cambio, 
se " V E A OBLIGADO A LEER 
UNA CRITICA T O T A L M E N T E 
DESTRUCTIVA". La verdsd, 
creo que es sintomático que una 
persona se consioere "obligada" 
a leer TODO lo que sala en una 
publicación. 
Pero, ya ves, en una cosa 
coincidimos plenamente, hay 
algunos escritos que no los ad-
mite ni la papelera". Así que 
aplícate el cuento y no iras mal 
encaminado... . 
El estilo grandilocuente y 
dogmático que utilizas es algo 
digno de mencionar. NO deja de 
ser chocante que en los tiempos 
que corremos haya aún perso-
nas que utilicen el estilo de las 
arengas de nuestros abuelos 
(y que ellos me perdonen por 
compararlos a semejante indi-
viduo). Creo que expresiones 
como: "vacunaros contra la 
envidia" (o contra el veneno); 
"verter toda m i frustración"; 
"que la envidida deje de roer-
me"; e tc . . son pensamientos 
que sólo pueden salir de una 
mente patológica. 
Francamente, creo que las 
pocas personas que hayan te-
nido la paciencia de leer m i car-
ta no habrán pensado, ni por 
un momento, que mis inten-
ciones fueran estas. 
Tampoco creo que haya na-
die en su sano juic io, a quien 
se le ocurran semejantes atroci-
dades. 
Lo cierto es que, de momen-
to , t ú has tenido estas ideas, 
no y o . Luego, que juzgue quien 
quiera . 
A L A COMISIÓN EJECUTIVA 
STEI (Sector privada) 
Me ha parecido, la vuestra, la 
mejor contestación. Tengo pues, 
que felicitaros por la corrección 
con que me habéis contestado. 
Os ruego que disculpéis el 
que en mi carta haya puesto 
"juicio valorativo" donde debía 
haber puesto "contrastación em-
p í r ica" . La verdad es que, ho-
nestamente, creía que calificar 
de progresiva o no una enmien-
da, calificar de operativa o no a 
otra, e t c . . era emitir un juicio 
valorativo pero, acepto, de mo-
mento las aclaraciones que al 
respecto me habéis hecho. 
En cualquier .caso, llámase 
lo que se llame, sigo pensando 
que debía de ser la asamblea y 
no el moderador quien debía 
de haber realizado las "contras-
taciones empíricas". 
De todas formas esto es só-
lo una opinión y como tal qui-
siera que la calificarais. IQua 
no cunda el pánico, que no pre-
tendo con ello hundir el barco! 
(Continuará) 
NR. La Comisió d'Informació mirará de publicar totes 
les cartes sense que això vulgui dir estar d'acord amb el seu 
contingut o no estar-hi. Per a poder-ho fer demanam que si-
guin CL. 'es, ja saben que no tenim gaire espai. 
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Las clases particulares podríamos remontarlas hasta los sofis-
tas griegos que impartían sus enseñanzas a cambio de cierta cantidad 
de dinero. Estas clases se solían dar a grupos poco numerosos. Avan-
zando rápidamente en el tiempo, aparecen los preceptores romanos 
que tienen como misión instruir a los hijos de familias aristocráticas. 
Esta modalidad continuará a través de los siglos posteriores, mien-
tras la educación sea privilegio de unos pocos. La figura del precep-
tor será imprescindible para la nobleza con el f in de brillar y desta-
car en sociedad. Como punto y aparte merece citarse a Rousseau 
que pretenderá educar a "Emi l io" con el f in de que sea feliz y para 
lograrlo lo apartará de la sociedad para que no le contamine. 
Con la Revolución Industrial toma gran auge la burguesía,' 
nueva clase que poco a poco irá haciéndose con el poder. La educa-
ción se irá extendiendo paulatinamente por imperiosas necesidades 
técnicas y los burgueses recibirán clases particulares con el deseo de 
sobresalir culturalmente sobre los demás. Especialmente lo harán los 
"nuevos ricos" que verán frustrados sus deseos de medrar en socie-
dad, debido a su incultura. 
Hoy en día , llegados a un punto álgido de la masificación de 
la enseñanza, debido al aumento del nivel de vida y a la revolución 
tecnológica, asistimos a un aumento progresivo e incesante de de-
manda educativa. Los sistemas educativos son incapaces de absorber 
esta demanda y vemos, sin poder evitarlo, como se está deteriorando 
gravemente la calidad de la enseñanza. 
A partir de aquí y solamente como medio e instrumento para 
mejorar la calidad de la enseñanza podrían quedar justificadas las 
clases particulares, siempre que éstas actuasen como complemento y 
como remedio al deterioro del sistema educativo. Pero esta justifica-
ción es utópica porque seguirían sin estar al alcance de todos y tam-
poco resolverían sus objetivos, como no los resuelven actualmente, 
aspectos que intentaremos demostrar más adelante. 
Hoy las clases particulares podríamos decir que se han "pro-
letarizado". El pluriempleo además de servir para pagar el coche o el 
televisor en color, también debe servir para pagar al profesor particu-
lar. Se paga la nevera a plazos lo mismo que al profesor particular. 
Muchos alumnos, que no han sido advertidos a t iempo, alardean en 
clase de que tienen profesor particular. Muchos padres están conven-
cidos de que sus hijos no podrán quejarse de ellos, pues hicieron t o -
do lo posible para que llegasen a obtener algún preciado t í t u l o . 
Parece ser que las clases particulares se han convertido en un 
tranquilizante para los padres, una prolongación de jornada para los 
alumnos y un agotamiento perenne para los profesores a cambio de 
que los padres sepan que sus hijos están controlados por un técnico, 
de que los alumnos reciban ayuda para hacer sus trabajos y de que 
los profesores vean aumentado su menguado pecunio. En consecuen-
cia la enseñanza se convierte en carísima para los padres, los alum-
nos después no saben resolver sus trabajos cuando se encuentran so-
los ante el peligro y los profesores no rinden en sus clases normales 
porque no han podido ni han tenido tiempo de prepararlas. 
En estos momentos puedo empezar a explicar el t í t u l o que 
encabeza este artículo diciendo que las clases particulares son un 
fraude para padres, alumnos y profesores. Pero, sigamos analizando 
la cuestión. 
Tipos de clases particulares 
Existen distintos tipos de clases particulares que podríamos 
clasificar de la siguiente forma: 
a) Según el sujeto que las recibe: clases para alumnos en edad 
escolar y clases para adultos. 
De las últimas no voy a hablar puesto que se sale del tema, 
pero sí puedo decir que pueden ser muy positivas siempre que el 
adulto tenga verdaderos deseos o necesidad de instruirse. 
El comentario se dirige precisamente a las clases particulares 
a alumnos en edad escolar, excluyendo a los que por enfermedad o 
cualquier otra causa no pueden asistir normalmente a las escuelas y 
consideraremos como clases particulares aquellas a las que los alum-
nos asistan una vez terminada la jornada escolar para preparar los te-
mas que se imparten durante las horas lectivas. 
b) Según'el número de sujetos: Clases individuales y clases en 
grupo. 
Las clases individuales son las que da un solo profesor a un 
solo alumno. Es la única modalidad que puede dar buenos resultados 
en el campo intelectual, siempre que exista un profesor que quiera 
enseñar y un alumno que quiera aprender. Las causas de esta venta-
josa situación pueden ser explicadas a través de las teorías actuales 
del aprendizaje, en especial de las conductistas, ya que al presentar-
le al alumno una serie de estímulos, éste emitirá respuestas que serán 
inmediatamente reforzadas si son acertadas, en caso contrario se fa-
cilitará el camino para su extinción. No me extiendo en otros deta-
lles, porque este no es el tema del que estoy tratando. En estos mo-
mentos algunos podrán pensar qua en vez de hablar de fraude, se 
podría haber puesto como t í t u l o que las únicas clases efectivas son 
las clases particulares individuales. SI no ha sido así es porque creo 
que las individuales tienen muchos inconvenientes; por supuesto, 
prescindo de los que sean motivados por la competencia de profesor 
y alumno, solamente me refiero a la materia, basa de la instrucción, 
que se tiene que impartir en una clasa particular. El profesor normal-
mente queda condicionado por los contenidos y actividades que el 
alumno debe aprender y desarrollar durante la jornada lectiva, que 
siempre suelen ser excesivos para los discantes incapaces de seguir 
las clases normales. El resultado, por consiguiente, es que se enseña 
mal, al estar obligados a abarcar demasiada materia. La única alter-
nativa que queda es ir recuperando al alumno, prescindiendo del 
programa lectiva. Esta labor es más positiva, pero la clase particular 
fracasa porque el niño a corto plazo no aprueba. Todos sabemos los 
malos tragos que se pasan al tener que justificar los suspensos ante la 
familia que paga y no obtiene el f ruto qua perseguía. Todos conoce-
mos también el papel de mediador del profesor particular entre el 
alumno y el examinador. En consecuencia sólo se pueden justificar 
las clases particulares individuales impartidas con verdadera autono-
mía y siguiendo el r i tmo lento o rápido del que aprende. 
De las clases en grupo es obvio empezar diciendo que su efec-
tividad depende del número de alumnos y de si se imparte una ma-
teria o varias. El ideal será un número reducido enseñando la misma 
materia a todos; en cualquier caso los resultados para el alumno son 
escasos o nulos. Teóricamente no debiera ser así; a más horas de 
aprendizaje debería producirse mayor rendimiento. En la práctica 
influyen múltiples factores qua se olvidan con frecuencia: el cansan-
cio, la fatiga, ei agotamiento, la distracción, la falta de motivación, 
la fuga psicológica (asistir a clase corporal mente y ausentarse men-
talmente), etc. La clase en grupo es sencillamente una prolongación 
de la jornada escolar y generalmente los que asisten a ella son los 
que están menos dotados física e ¡ntelectualmente para soportarla. 
La existencia de este t ipo de clases viene Justificada por los resulta-
dos que se obtienen en los exámenes y aquéllos dependen de que la 
clase en grupo sea impartida por el mismo profesor que luego debe-
rá examinar; si el profesor es dist into, del grado de amistad o del 
conocimiento que se tenga de los métodos del examinador; en úl t i -
mo caso, de la capacidad que se haya adquirido a través de la expe-
riencia en ser un buen enseñante para hacer superar exámenes. El 
alumno que normalmente es incapaz de seguir y aprovechar una cla-
se lectiva en la escuela, raramente aprovechará en una clase particu-
lar en grupo. 
El ansia de que los hijos aprueben y su efectividad como guar-
dería hacen que la ceguera persista y que este t ipo de clases puedan 
seguir siendo populares. 
Las permanencias 
Me veo obligado a referirme a un t ipo da pseudoclases parti-
culares en grupo, las "permanencias", conocidas por todos, las que 
en estos momentos estamos a punto de superar felizmente para todo 
el Magisterio y de lo cual podemos enorgullecemos si al f in lo logra-
mos. Fueron fomentadas por los mismos docentes con el ansia de 
superar los sueldos de hambre qua padecían y fueron utilizadas co-
mo falsos argumentos el año pasado por algunos sectores para justi-
ficar la huelga y para obtener el apoyo de los padres, ansiando la 
consecución de la exclusiva para la Enseñanza estatal. Esta falsa ar-
gumentación es una remora de la que debe librarse el cuerpo docen-
te con valentía, sabiendo reconocer los errores del pasado y enfren-
(Continúa en la pág, siguiente) 
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(Viene de la pág. anterior) 
tándose con valor al presente para poder mejorar el futuro. La exclu-
siva no puede ser una sustitución de las permanencias que ningún re-
sultado positivo dieron para mejorar la calidad de la enseñanza. Esta 
¡ debe obtenerse por otros cauces y uno de ellos es la "dedicación ex-
clusiva" a la docencia, viviendo para ella, preparando, programando, 
reactualizándose, etc. En f i n , los argumentos utilizados para las cla-
ses particulares en grupo pueden aplicarse a las permanencias. 
c) Según la época en que se imparten: clases de invierno y cla-
ses de verano. 
Las clases de invierno son las más inefectivas y a las que pue-
de aplicarse todo lo esprito anteriormente, puesto que el profesor se 
ve coartado en su labor, al tener que impartir una materia excesiva 
y que quizá no es la más adecuada al grado de madurez escolar del 
alumno. 
Las clases de verano son más aberrantes todavía, aunque su 
grado de justificación sea mayor, puesto que el sistema educativo no 
da otra salida a los escolares que no superaron el curso en junio. 
El calificativo "aberrante" no es demasiado fuerte, si reflexio-
namos con calma y pensamos en la forma de llevar a cabo hasta aho-
ra este t ipo de recuperaciones. Veamos, regularmente, cuando el 
alumno recibe las notas de junio , se le marca como contenido a re-
cuperar toda la asignatura o asignaturas que ha suspendido. Le que-
dan dos meses cortos con un clima ambiental insoportable para lle-
var a cabo esta recuperación. ¿Cómo es posible que en menos de dos 
meses pueda aprender lo que no consiguió en nueve meses y medio? 
En la práctica son bastante ios que superan las pruebas de septiem-
bre, que es lo que interesa, aunque en realidad no se esté suficiente-
mente preparado para hacerlo. Las razones de que esto ocurra de-
pende de muchos factores; los más conocidos son: exámenes de me-
nor di f icul tad, mayor propensión de los profesores a aprobar y una 
serie de intereses creados en algunos centros.Deben existir alternati-
vas para superar y corregir unos fallos que todos conocemos y que por 
abulia, desidia o conveniencia pretendemos olvidar. Tampoco es te-
ma del comentario el abordarlas, pero sí puedo dejar indicado un 
camino que consistiría en una mejor planificación y programación 
de los objetivos a alcanzar en cada curso escolar. Una dedicación ex-
clusiva a la enseñanza podría servir para que cada profesor conociese 
los objetivos no superados por cada uno de sus alumnos. En verano, 
los alumnos suspendidos, solamente deberían recuperar los objetivos 
no alcanzados en invierno. Hemos de suponer que en nueve meses 
y medio ha alcanzando alguno. 
Los principales protagonistas 
Ahora seguiré analizando las motivaciones de los. principales 
sujetos que intervienen en toda clase particular: padres, profesores y 
alumnos. 
Entre las principales razones por las que los padres contratan 
profesores particulares se pueden citar las siguientes: 
—La incapacidad de poder ayudar a sus hijos en las tareas es-
colares debido a los cambios en los contenidos de ios textos actuales. 
—Que sus hijos suspenden periódicamente las asignaturas con-
sideradas como fundamentales. 
—El deseo de algunos padres de hijos brillantes como alumnos 
que desean que sus hijos sean siempre los primeros de la clase.. 
—El deseo de hallar una tranquilidad moral, ante la posibili-
dad de que se sientan culpables del fracaso de sus hijos o que ante el 
ajetreo de la vida moderna sientan que los han descuidado. 
—En algunos casos se contratan para seguir la moda, seguir la 
corriente. 
—En algunos casos por alguna insinuación inmoral del profe-
sor a sus alumnos o al mismo padre. 
Si los resultados son positivos, los padres se sienten satisfe-
chos y creen que todo ha sido debido a la labor realizada en las cla-
ses particulares y quedarán reforzados para seguir con la misma tác-
tica. . • 
Al contrario que los padres, los profesores tienen una única 
razón —si hubiese excepciones no harían más que confirmar la frase 
anterior— y esta única razón es desgraciadamente la monetaria. Hoy 
la sociedad exige mucho a sus maestros, pero a la hora de compen-
sarles se muestra tacaña. El enseñante no está bien considerado ni 
social, ni económicamente. Las causas de esta falta de prestigio so-
cial son ancestrales y se encuentran arraigadas desde los orígenes del 
nacimiento de la profesión. En cambio las causas del deterioro sala-
rial son algo más objetivas y pueden explicarse en términos económi-
cos situándonos en las perspectivas del mercado de trabajo de ense-
ñantes en el cual existe un exceso de oferta sobre la demanda que 
justifica la existencia de bajos sueldos, como demuestra Menduina 
en "Cómo paga España a sus maestros" primer libro que estudia con 
cierto detalle el tema y en el que nos muestra que otros sectores de 
la población activa como son ios empleados de banca o los suboficia-
les de las fuerzas armadas obtienen mayores ingresos con un bagaje 
educativo inferior a los maestros. 
El profesor particular puede llegar a veces a poner más i lu -
sión en sus clases extraordinarias porque es consciente de que es-
tán bien remuneradas, convirtiendo sus clases normales en rutina-
rias y faltas de imaginación. Son muchos los profesores que cono-
cen la inutilidad de las clases particulares en cuanto que a través 
de ellas se pueda transformar a alumnos mediocres en alumnos 
sobresalientes. Poro también hay bastantes que llevan una venda 
en los ojos y están convencidos de que el trabajo que realizan 
sirve realmente para mejorar a sus alumnos en el aprendizaje. Lsr 
venda caería por su propio peso, como ha ocurrido en el caso de 
la "exclusiva". La mayoría de enseñantes estatales han compren-
dido que las permanencias no mejoraban la calidad de la ense-
ñanza. Lo mismo ocurriría si las clases particulares se convirtie-
ran en obligatorias y mal pagadas. 
Los resultados de las clases particulares para el profesor 
son catastróficos, exceptuando los económicos. No queda t iem-
po para actualizarse o perfeccionarse, se asiste rara vez a actos 
culturales, queda muy poco tiempo para la vida familiar, tampo-
co puede disfrutar el dinero que gana, se tiene que recurrir a cual-
quier artimaña para no cansarse durante las horas lectivas, la ense-
ñanza se degrada y se cae en la monotonía . 
DIOGENES 
(Continuará) 
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En la asamblea general 
del STEI celebrada al termi-
nar la discusión y aproba-
ción de las distintas alter-
nativas por el Congreso, se 
p r o p u s o hacer frente 
a los gastos extraordina-
rios que para el STEI su-
ponen la celebración de es-
te congreso y el desplaza-
miento a Madrid en enero 
al Congreso de la UCSTE 
de 26 representantes del 
STEI. 
Este es un gasto que hay 
que afrontar, porque si per-
tenecemos a una confede-
ración a nivel de estado es-
pañol, lo mínimo que tene-
mcs quehacer es hacer oir 
nuestra voz en los congre-
sos, para que se tenga en 
cuenta la opinión que sobre 
las -diferentes alternativas te-
nemos en las Ules. 
La única fórmula de las 
estudiadas que garantiza es-
ta financiación, es una cuo-
ta extraordinaria de 100 pe-
setas a pagar por todos los 
afiliados al STEI que junto 
al fondo de solidaridad 
que la UCSTE aportará te-
niendo en cuenta el coste de 
los viajes y estancias en Ma-
drid permitirá que nuestra 
representación acuda al con-
greso de UCSTE, en las mis-
mas condiciones que las de 
los restantes sindicatos 
confederados a la UCSTE. 
Por estas razones los afi-
liados asistentes a la asam-
blea votaron en favor de es-
ta propuesta que esperamos 
será comprendida por to-
dos los afiliados al STEI. 
La cuota extraordinaria 
de 100 ptas. se cobrará tal 
como se acordó en la Asam-
blea, sobre el 20 de Diciem-
bre, a fin de que coincida 
con la paga extraordinaria. 
ESTADO DE CUENTAS a 30-XI 
previstos hasta 31-XII-78 
-78. incluyendo todos los gastos e ingresos 
S A L I D A S 
año 1977 año 1978 T O T A L 
Apertura local (mantenimiento) 42.830 - 42.830,-
Propaganda prensa 47-3^*9 4.313 51 .662 
Propaganda (pegat i nas,pòsters) 72.509 72.509,-
Mobi1¡ario 126.815 23.084 149.899,-
Maquina escribir 91.128 91.128,-
Viajes 45-490 112.565 158.055,-
Persona 1 67.220 384.547 451.767,-
Pissarra 235.769 168.308 404.077,-
Local 65.200 102.000 167.200,-
Libros y publicaciones 12.006 6.403 18.409,-
Gastos oficina (material) 36.375 139-442 175.817,-
Varios 1.700 21.614 30.814,-
Devolución préstamo " ' . f 85.668 85.668,-
Intereses préstamo 16.110 
-
16.110,-
Deuda Alternativa Estatal 
-
32.871 32.871,-
Seg. Social personal 85.359 85.359,-






Congreso STEI 24.399 24.399,-
2.269.236,-
Descontamos de bajas y recibos devueltos 
en el año 1978 66x500= 33000 
27x300- 8 ICO 
E N T R A D A S 
Cuotas 160.000 1.501.300 1.661.300,-
Préstamo 300.000 300,000,-
cuotas hoja nueva afiliación 
- 62.600 62.600,-
saldo alternativa privada 16.232 
-
16.232,-




Pissarra Menorca 2.000 6.750 8.750,-










ENTRADAS 2.186. 82 
s.e.u.o. Déficit... 82.584,-
Falta por poner la ganancia que puede baber por la venta de LOTERIA que se cal-
cula será de unas 45.000 pts aproximadamente, y también gastos de Congreso UCSTE 
Madrid, qee se calcula será unas 130.000 pts. aprox. 
Palma a 30 de Nov. 1.978. 
El responsable basta el día de hoy del secretariado de finanzas 
(ya que a partir de esta fecha se responsabiliza ia nueva 
ejecut iva). 
G. Palmer. 
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UCSTE: Poner el sistema 
educativo al servicio de las 
clases populares 
La UCSTE (Unión Confederal de Sindica-
tos da Trabajadores do la Enseñanza) sitúa su 
sindicalismo en las siguientes coordenadas: to -
ma de decisiones en asambleas a nivel de cen-
tro zona y provincia; autonomía de cada na-
cionalidad, país o región, para resolver sus 
problemas específicos, y estrecha relación con 
los movimientos de renovación pedagógica. 
Todo ello se enfoca hacia un objetivo básico: 
poner el sistema educativo al servicio de las 
clases populares, siendo un primer paso para 
ello la gestión democrática y la existencia de 
órganos autónomos representativos de todos 
los sectores a nivel de país, región o naciona-
lidad. 
Paro: el problema más acuciante 
e indignante 
Además de ese objetivo primordial, exis-
ten para UCSTE otras reivindicaciones inme-
diatas. La primera es el convenio de la priva-
da. Decisivo, porque en este sector los traba-
jadores se encuentran en peores condiciones 
laborales que en la estatal. Señala la UCSTE 
que la privada, aunque recoge en algunos ca-
sos alumnos de distintas capas sociales, está 
sirviendo a los intereses de una burguesía reac-
cionaria que no duda en exigir su ideario ideo-
lógico y en impedir la organización de los que 
exigen la gestión democrática, siendo incluso 
motivo de despido el estar afiliado a un sindi-
cato de clases o desarrollar una actividad sin-
dical. Como creen que las mejoras sólo se lo-
gran con una fuerte presión, están proponien-
do a debate de los trabajadores las medidas 
precisas para arrancar a ia patronal sus reivin-
dicaciones. 
En el tema del paro, cuenta tanto pedir el 
aumento de puestos de trabajo como la mejo-
ra de la calidad. Las formas de acceso al profe-
sorado deben determinarse por una planifica-
ción que precise el número de puestos de tra-
bajo y , sobre ello, se oriente a las escuelas de 
formación del profesorado. 
Respecto de la dedicación exclusiva de los 
maestros, UCSTE mantiene su posición de 
que se cumpla el horario que se negoció con el 
MEC. Se están recogiendo firmas por todo el 
Estado para presentar al Parlamento, al t iem-
po que se debate en profundidad lo que se 
piensa de la exclusiva, para que la información 
a los parlamentarios sea lo más amplia posible. 
Sobre el proyecto de ley de financiación, 
UCSTE afirma que es un reto a la clase traba-
jadora para perpetuar la escuela privada. Esta 
pol í t ica del MEC significa un gran obstáculo 
para la democratización da la enseñanza, pues 
la tremenda expansión de la privada supone 
—dice— una remora para una enseñanza de ca-
lidad. Además, este intento supone consolidar 
el predominio de la Iglesia católica en la ense-
ñanza, "factor que no podemos decir que 
haya sido positivo en el proceso democratiza-
dor de la sociedad española". 
Finalmente, señala que el proyecto de au-
tonomía universitaria no sólo se queda a mi-
tad de camino de muchas reformas, sino que, 
además, significa un retroceso en muchos ca-
sos en los que se había logrado avanzar en la 
práctica sobre gestión democrática y selección 
del alumnado. 
(YA 16-XI-78) 
Comunicació del Centre d'Expressió "Es Taller" 
Hem rebut del CENTRED'EXPRESSIO 
"ES TALLER" C/Capità Crespí Homar 9 . 
L'anunci de l'obertura. 
"ES TALLER" vol oferir tant a nins 
'com à adults una sèrie de cursos que 




En el cas de nins "Es Taller" pretén 
complementar l'educació artística i d'ex-
pressió de les nostres escoles oferint uns 
cursos i activitats d'expressió programats 
amb criteris psicològics i pedagògics 
moderns. 
Per a adults el centre té programat una 
sèrie de cursos més específics dirigits a tots 
aquells professionals que desitgin conèixer 
o profunditzar en tècniques de dibuix 
pintura, impressió, ceràmica, Música, 
expressió corporal, etc. Ja sigui per afició o 
per utilitzar-ho en el camp de l'ensenya-
ment. 
Per últim "Es taller" vol ésser un lloc 
obert a tots aquells que per alguna raó 
tenen relació amb el camp de l'expressió i 
sobre tot els que es dediquen a la utilització 
educativa d'aquesta. 
Conti ja des d'aquest moment amb "Es 
Taller". Estam a la seva disposició a Capità 
Crespí Homar 9.— Ciutat. 
Agrairem la seva col·laboració i totes 






El hasta ahora Secretario 
General del STEI - Sector 
privada, PEDRO POLO 
FERNANDEZ, se casó el 
día 8 de Diciembre con 
LOLI MARTÍNEZ MUÑOZ, 
afiliada también a nuestro 
sindicato. PISSARRA cree 
recoger el sentir de todos los 
lectores al desearles éxito en 
el "convenio colectivo" es-
tablecido por ambos. 
Notas 
Rogamos a todos los afi-
liados que no reciben 
PISSARRA ni nuestra co-
rrespondencia que nos lo co-
muniquen a la mayor bre-
vedad, indicando cual es su 
domicilio actual, a fin de 
subsanar el posible error de 
inscripción en el registro. 
PISSARRA es vuestra revis-
ta sindical 
PISSARRA es vuestra revis-
ta sindical. Colaborad con 
ella. 
Se recuerda a los Dele-
gados del Sector Privada que 
todavía no lo hayan hecho, 
que deben remitirnos a la 
mayor brevedad la ficha téc-
nica con las características 
de su centro de trabajo. 
Si alguno no tuviere la hoja 
mencionada, puede pasar a 
recogerla por el Sindicato. 
NECROLÒGIQUES 
* Ha mort ALBERT 
QUINTANA, professor 
de la Facultat de Filosofía 
i Lletres, home de na Conxa 
Pérez Cavero, professora 
d'EGB eptatal, a la qual 
manifestant la nostra con-
dolencia. * 
* Ha mort n'Enrique Do-
mínguez, pare de n'Eloi-
sa DomínguezRipoll, profes-
sora d'EGB estatal, a la qual 
enviam la nostra condolen-
cia. 
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B.O.E. 23 - X - Ministerio 
de Sanidad y Seguridad Social 
26427 Real Decreto 2473/1978 de 
25 de agosto, sobre ordenación de los ser-
vicios de Medicina e Higiene escolar. 
...Con objeto de que las actividades de 
sanidad escolar puedan desarrollarse de una 
manera sistematizada a partir del curso es-
colar mil novecientos setenta y ocho mil 
novecientos setenta y nueve, procede seña-
lar las directrices básicas de ordenación de 
las mismas... 
DISPONGO: 
Artículo primero.— Todos los centros 
docentes de Educación Preescolar, Educa-
ción General Básica, Bachillerato, Forma-
ción Profesional de primero y segundo gra-
dos, tanto estatales como no estatales, vie-
nen obligados a establecer o a disponer de 
un Servicio de Medicina e Higiene Escolar, 
con las características que se determinan en 
el presente Real Decreto. 
Artículo cuarto.— Cada centro docente 
deberá disponer de un Servicio Primario de 
Medicina e Higiene Escolar, que se 
compondrá de un Médico y un Ayudante 
Técnico Sanitario o Auxiliar de Enfermería 
Los miembros del Servicio Primario de 
Medicina e Higiene escolar serán desig-
nados por el Centro docente, en el caso de 
los de carácter no estatal y por la 
Delegación Territorial del Ministerio de 
Sanidad y Seguridad Social, en los estata-
les... 
Artículo quinto.— Los Servicios Técni-
cos dependientes del Ministerio de Sanidad 
y Seguridad Social colaborarán en las acti-
vidades de Medicina e Higiene Escolar con 
los equipos primarios, con carácter gratui-
to en los Centros estatales. 
Artículo séptimo.— Los servicios de 
Medicina e Higiene escolar desarrollarán 
prioritariamente las siguientes funciones. 
a) Exámenes periódicos de salud de la 
población escolar y del profesorado. 
b) Educación sanitaria en el medio es-
colar, tanto a los alumnos como a los 
padres y al profesorado. 
c) Estudio y propuesta de corrección 
de las condiciones higiénico - sanitarias del 
entorno escolar y del ámbito social en que 
se encuentre ubicado el centro. 
d) Higiene de la alimentación y de la 
educación física. 
e) Acciones preventivas de las enferme-
dades transmitibles en el medio escolar. : • 
Estas actividades tendrán índole 
preventiva y de promoción de la salud, 
sin que en ningún caso tengan carácter 
clínico. El desarrollo de las mismas ten-
drá el apoyo técnico de las Direcciones de 
Salud de las Delegaciones territoriales del 
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. 
Libros 
La Editorial Fontanella 
presenta un libro que puede 
resultar de gran interés para 
los profesores de primera 
etapa y los especialistas de 
Ciencias Sociales de segunda 
etapa. 
El libro titulado "Inicia-
ción a la geografía 1" de-
bido a J.P. Colé y N. J. Bey-
non más que un libro es el 
primero de una serie de cua-
dernos de ejercicios,de análi-
sis territorial del medio don-
de se mueve el muchacho. 
La geografía que aborda 
desde un aspecto matemáti-
co (Mapas, diagramas, esta-
dísticas, etc.). Se emplean 
técnicas numéricas y gráfi-
cas para que el niño descu-
bra las relaciones espaciales 
concretas de gran impor-
tancia para el desarrollo de 
su pensamiento analítico 
y sintético. 
La Editorial Laboral en 
su colección labor presenta 
el libro de Philip E. Ver-
non "Diagnóstico de la per-
sonalidad". 
Libro aconsejable para 
todos los profesores de 
EGB. A través de sus 140 
páginas Philip E. Ver non 
da cuenta de la dificultad 
de conocimiento del indivi-
duo debido a la infinita 
variedad de matices que 
configura la personalidad de 
cada individuo y también 
debido a la gran cantidad 
de métodos y su compleji-
dad. 
El profesor Vernon ana-
liza los diversos métodos 
ponderando sus virtudes y 
sus defectos. 
Alianza Editorial ha pu.-
bicado dos libros muy inte-
resantes para el profesor 
de EGB. El primero de 
ellos es de John Holt y se 
titula- "El fracaso de la 
escuela", el segundo de H.J. 
Eysenck se titula "Psicolo-
gía: hechos y palabrerías". 
El primer libro es una 
crítica fuerte contra el sis-
tema actual, contra las no-
tas, los exámenes, etc. La 
conclusión de Holt se pue-
de resumir en esta frase: 
"Creo que los niños apren-
den mejor cuando aprenden 
lo que ellos quieren, del 
modo que ellos quieren, por 
propia curiosidad y no por 
obligación". 
En el segundo libro de 
Eysenck se establece una 
nueva visión de las teorías 
sobre la conducta humana y 
la personalidad. La visión 
que presenta el autor es una 
visión polemista ya que en 
bastantes ocasiones ataca el 
estudio psicológico del indi-
viduo a través de ciencias 
físicas. 




post excepcional i 
transitori damunt les 
rendes del treball su-
periors a 750.000 pts. 




Nous continguts de 
l'àrea social de la 2a. 
etapa d'EGB Orien-
tacions pedagògiques 
per a l'educació èti-
ca i cívica a segona 
etapa). (23736). 
B.O.E. 14-X-78. 
Ordre d'ingrés directe 
3a. promoció pla 
1.971 (23803). 
B.O.E. 18-X-78. 
Proves especials per a 
obtenir el títol de 




tius per a perfeccio-
nament del Professo-










Jornada del 6 de de-
sembre inhàbil en els 
centres depenent» del 
M.E.C. (25272) (Refe-
rèndum). 
Esta disposición no 
ha sido publicada 
en el B.O.M. 
Adjudicación de las 
vacantes ampliadas 
del Concurso General 
de Traslados. 
.. Profesores: En Ba-
leares no habrá vacan-
tes. 
Profesoras: 
El Arenal (Palma). 
Baleares. Da. Carmen 
Martín Orejana. 
.Provisional Segò-
via. 0,000 RP 127639 
El Arenal (Palma) 
Baleares Da. María Te-
resa de Arriba Serrano 
Cortes de Bara 
(Granada) 0,000 RP 
138354. 
Mancor del Valle 
(Baleares). Da. María 
Milagros Pérez Bra-
gado 
Valverde de Llerera 
(Badajoz) 0,000 RP. 
139947. 
Análisis provisional de la alternativa 
del "cheque escolar" 
¿Por qué estamos en contra de lo 
que se ha dado en llamar el "cheque 
escolar"? Estamos en contra porque, 
por representar los intereses de los tra-
bajadores de la enseñanza, no nos inte-
resa ningún sistema que potencie la 
empresa privada de enseñanza en la 
que la selección del profesorado suele 
venir condicionada por un ideario 
ideológico. 
Pero sobre todo nos oponemos por-
que nuestro sindicato como elemento 
potenciador de una transformación 
educativa no puede estar de acuerdo 
con esa especie de seguro de perviven-
cia de dos tipos de escuela: la que va 
camino de ser controlada por entida-
des públicas y la que busca escapar de 
ese control siendo ambas financiadas 
con el dinero público. 
La UCD viendo que el sistema de 
subvenciones globales a los centros era 
criticado e iba camino de ser controla-
do democráticamente, siendo muy di-
fícil con las subvenciones evitar la ima-
gen de -"colegio privado igual a nego-
cio", ha decidido utilizar el sistema de 
"cheque escolar" directamente a las fa-
milias. De esta manera ya se escapa 
mucho más el control público del di-
nero, se lava la imagen de los colegios 
y da una pretendida facilidad a las fa-
milias, con su "cheque", elegirá el co-
legio que desee. Luego sirve para ga-
rantizar la pervivencia de esos colegios 
que tienen los gastos cubiertos por el 
"cheque escolar" en cuanto a profeso-
rado y material y cobrarán a los alum-
nos los referente a gastos, impuestos y 
arbitrios del inmueble, además de co-
medor e t c . 
Vamos a dar más argumentos de 
por qué nos parece injustificable esta 
medida desde el punto de vista educa-
tivo: 
1) Un país tiene que tender a dar 
una educación igual para todos, la 
pretendida "igualdad de oportunida-
des" de la Ley Villar Palasí e r a más 
bien una utopía que una realidad por-
que existían al menos dos tipos de es-
cuelas: Los Colegios de la clase mejor 
dotada económicamente, bien equipa-
dos y en manos casi siempre, de las ór-
denes religiosas y las escuelas estatales 
generalmente mal equipadas y colegios 
privados que no reúnen condiciones 
para la mayoría de los ciudadanos del 
Estado Español. 
Este proyecto de Ley que critica-
mos tiende a consolidar los dos tipos 
de escuela de forma expresa. 
'2) Estamos a favor de una escuela 
que sea pluralista. Crear escuelas que 
desarrollen en los alumnos la ideología 
de la sociedad capitalista es algo per-
fectamente reaccionario. 
3) El argumento de que el "cheque 
escolar" da a la familia la posibilidad 
de poder elegir el colegio que mejor le 
parezca es falso. Los grandes colegios 
tienen clientela asegurada. Irnaginémo-
nos que muchos padres que tienen a 
sus hijos en la escuela estatal o en pe-
queñas academias quieren cambiar a 
sus hijos a estos colegios; llegará un 
momento en que por mucho que quie-
ran saturar las aulas habrán de decir 
que no caben más. Además los cole-
gios privados, para poder obtener be-
neficios procurarán tener las aulas sa-
turadas, a más alumnos más "cheques" 
4) El "cheque escolar" fomenta la 
idea de que "pagando te atienden me-
jor", idea de la más pura raíz capitalis-
ta. 
Nuestra alternativa frente a esta ley 
del Gobierno reside en reafirmar que la 
escuela pública es la única que puede 
garantizar una educación igual para to-
dos los niños. Esta concepción de la es-
cuela está reñida con una escuela que 
esté más o menos dotada según el "sta-
tus" económico de los alumnos o de 
sus padres; también es contraria a la 
idea de escuela como baluarte ideológi-
co, pues defiende el pluralismo de 
ideas en su seno, con lo que no existirá 
discriminaciones ideológicas ni entre 
profesores ni alumnos. 
Finalmente queremos hacer una 
aclaración importante los constantes 
comunicados que aparecen en la pren-
sa procedentes del ministerio o de 
otros organismos defensores de la es-
cuela privada, en los que se pretende 
identificar escuela estatal y escuela pú-
blica como contrapuesta a la privada 
son muy negativos pues confunden a la 
población. Ni la actual escuela estatal 
ni la privada son la escuela pública; co-
menzarán a serlo en la medida que ad-
quieran las características fundamenta-
les de la misma: gratuidad, gestión de-
mocrática, administrada por los orga-
nismos públicos a todos los niveles 
(municipio, comarca, nacionalidad o 
región, etc . ) , pluralismo ideológico, 
integración en el medio sociocultural, 
teniendo en cuenta el carácter pluri-
nacional del Estado Español... 
Tanto a la escuela estatal como a la 
privada les falta mucho para alcanzar 
estos objetivos. Y esta campaña de des-
información pública, lo mismo que la 
aplicación del "cheque escolar" pre-
tende que la escuela privada fuerte, 
nunca llegue a ser escuela pública. La 
escuela privada menos dotada es la que 
puede sucumbir en el juego de la ofer-
ta y la demanda. 
Muestra del sentir del actual gobier-
no son las palabras que el Padre Martí-
nez Fuertes parlamentario de UCD y 
"hombre fuerte" de la FERE dijo a 
una comisión durante la huelga de 
EGB estatal de que "Él gobierno,tiene 
que responder ante la UCD y no ante 
todo el pueblo". Lo cierto es que no 
hace abrigar muchas esperanzas de ha-
cia donde puede ir la acción guberna-
mental. Solamente mediante la movili-
zación de todos los sectores afectados 
conseguiremos avanzar hacia la conse-
cución de la escuela pública. 
UCSTE 
LLIBRES I PAPERS 
PLAÇA SANTA EULALIA, ó 
TEL. 21 73 30 
PALMA DE MALLORCA 
En la Delegación del MEC, cambio! 
Se va Pura, llega Domingo 
Desde hace pocos días, en la Delegación Provincial del M.E.C. se han 
producido unos cambios. Si hay cambios que matan, ése nos va a engordar 
ya que con él salimos ganando todos. 
PURA se va de la sección de Personal y Domingo MATEU entra, como 
respectivos Jefes de Unidades, claro. A la primera, enhorabuena, por este 
cambio de sección. Al segundo, nuestro más sentido pésame, ya que más 
que un ascenso, significa un castigo. (Por ser la sección con más trabajo). 
En serio, al nuevo le auguramos un buen futuro y le deseamos suerte 
en su nuevo cometido. Estamos seguros que saldrá triunfante de la prueba. 
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